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A SPIRAMOS A SER UN PUEBLO EN MARCHA TRAS UNA' VOZ DE MANDO QUE SE NOS HAYA HECHO FAMILIAR EN LAS HORAS DE PEREGRINACION. NO CREEMOS EN 
UNA RECETA O EN UNA COLECCION DE RECETAS QUE CUAL-
QUtBRA PUEDA PREPARAR. CREEMOS EN UNA MENTE Y EN 
UN BRAZO. V • 1 
JOSE ANTONIO 
NUM. DOMINGO, 10 JULIO 1938. II AÑO T R I U N F A 
T R A D I C I O N A L I S T A ^ J O N S 




ó y duiy 
ció solo 
ita se a«í 
se el) 2l que 
« Hoy P«r ía mañana salen pa 
l las inmediaciones de Vega-
•ncrâ  donde ha Quedado ins-
iado su campaiucnto, dos cen-
JOBS de flechas de toda la 
jvincia. que han de hacer ver-
idera vida de milicia y adoc-
máenío durante un mes, 
>rca de las peñas, bajo un cié-
de iiusioriés pleno de luz. 
Y íes veremos pasar, jubilo-
y optimistas, como 'cc;:res-
•Av alma, juvenil. Son la 
.j^e imeva de España y van 
é̂ Héarse en la disélplma y en 
amor da ía Falange Española 
idicionaíisíta, en la alegría y 
. la nerma del llemjío nuevo, 
'rocedeutes ;de los más varia-
dos lugares de la provincia, con 
distintos orígenes y diversas 
jíuuas, se han fundido todos 
la unklad y hermandad del 
iríido. Muy jóvenes:, sin peso 
costumbres ni vicio üe indife-
acia, tensos y vigilantes, cul-
-aráu las finas virtudes que 
el SaJarioJ0 Programa y ansia de la Nuo-
o integral̂ -EspaSa* Serán así la prome-
verdadera de la Patria íu-
ira. • 
Por evo hay que prestaírles la 
-xima atención y la, mejor de 
asistencias. Ahora que es 
mpo de verano y la ciudad 
'de y el campo y el mar lia-
•n con una suave vea de siTe-
a los hombres, estos flechas 
ican ampliar sus excursiones 
sando una temporada al aire 
íe en sus campamentos ndmL 
lMes... Pero para sostener lo 
le es maravillosa escuela de 
^adanía y nacional-sindica-
do, npopisítr'n lo, avnda. eco-
íca de todos. Y nadie puede 
Miar ea su aportación, porque 
,& eüo hace una grandiosa 
)ra aaelonal. 
^o el que haya visto uno 
estos campamentos, sabe 
lía qué punto son prodigio-
ÍO por Vp 
ios horSj | 
03, en \ i % 
xa* 


















P A E T E O F I C I A L D i D e t a l l e s 
de !o conqu i s t ado a y e r 
AIIIN : 1 . . . 
tkl Cuartel Qetieral del Qeneraftsimo, correspondiciiite ai día de hoy. 
En el frente Je CaateMón, sector de fa costa, ha ssdo rectificado' nues= | | 
tro frente a vanguardia, llegando a la iCasa de .Carabineros. Se '¡han pre= = 
sentado en nuestras fíías 91 milicianek rojos con anname/nto. 
En el sector de Tales, nuestras fuerzas 'iia.n conquistado posiciones s 
cir la divisoria ¡d.;l macizo situado a! oeste de Jinque, ¡rebasando ñor esta | | 
parte da Sierra ce Espadan y sobre • Ba carretera l*^ Alcudia de Veo a 5 
Ahín, ocupando c! segundo de estos puebloŝ  después de Vencer la rc= S 
sistencia enemiga. ' S 
También se ha progíresado en el macizo de Castro, ocupando Cuatro = 
í importantes posiciones. Los rojos han abandonado cerca de Í100 cajá. g 
i v eres, muchas armas automáticas y de repetición y gran cantidad de | | 
S granadas de mano. ( • ' M 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
H Ayer fueren bombardeadas eficazmente las estaciones ferroviarias g 
Mde Scf UFíto, Sc-neja y Segc-rbe, en íss que había trenes y vagones con S 
=| materia! de guerra. H 
S Salamanca, 9 de Julio de 1933. | I Año Triunfal. De orden de S. E., eí = 
S Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. S 
iiiuuúiiiijintmyr a É É É i t t É í t ó p ^ f l M 
Pueblo de doscientos noventa y dos 
edificios y cuatrocientos cincuenta y 
siete habitantes, que depende del par-
tido judicial de Segorbe, provincia de 
Castellón de la Plana y diócesis, de 
Tortosa. Se halla situado al pie de la 
Sierra de Espadan, en medio de eleva-
das montañas. En su tcrmincTse en-
cuentra la llamada "Fuente Herniosa." 
que- dió nombre al lugar. Hay frondo-
sos plantíos de olivos, viñas, higueras 
y alcornoques. Produce trigo, mal?, 
indias miel y bellotas. La 
i l carece de interés ar-aceite, vino, j 
iglesia parroquia 
jísíico o histórico. La fundación del 
pueblo data de tiempos de los árabes. 
n, pertense: 








Ayer pasó unas horas entre nos-
oíros el Exorno-. Sr. Gobernador ci-
vil de Canarias, camarada 
Sergio Orbaneja, que ' .había desem. 
peñado en León este mismo cargo 
v del que conservamos tan 
Jefe Provincial del Movimiento, ca 
marada Gago, y per tedas las Jerar-
Viceníe quías pravinciales. 
El camarada Orbaneja se interesó 
vivamente por los problemas que ae-
tualmente preocupan a nuestra pro-
vincia, y tuvo palabras de aliento y 
felicitación para nuestro diario, que 
sinceramente agradecemos. 
En automóvil continuó su viaje a 
Ii 
no 
1 y f ecündos, y dan salud y 
la:2a. discipíiaa y alegría a la 
' Ín iSt»l^cr sangre del futaro espa-
Í-
fué conquistada por Jaime 'el Con. 
quistador. Las calles son estrechas y 
de mala pavimentación. 
E l p l a n d e r e t i r a d a 
d e v o ! u i i t a n o s 
Londres, 9.-—El pían de retira-
da de voluntarios, está en manos 
del Gobierno de Burgos y se es-
pera la respuesta favorable 'del 
- f Gobierno Nacional. 
| Bri la-semana próxima se publi-
cará un libro blanco en Londres, 
con la exposición del plan británi-
co para la retirada de voluntarios 
y control marítimo y terrestre. 
El Consejo de ministros de Bar-
, celona se reunió hoy, a las once j 
de la mañana. Durante la sesión, 
' Alvarez del Vayo dió cuenta de la 
recepción del texto del plan. El 
comité rojo acordó estudiar en de-
talle dicho plan en una próxima 
reunión ministerial, siguiendo, se-
S%S%%%VAV.VAVAVAW.V.V %VAV8V«VA%V.VBV."-WA%V gún doclaraciones de Vayo, una 
S
_ ^ £ ¡ r i^tm ^ 3 , ^ O ^ e ^ ^ ^% \ linca de conducta consecuente 
S I I í i l l d O U 6 r I i S I O con su actuación en política exte-
rior, teniendo sobre todo en cuen-
f o r m a r á u n n u e v o G o b i e r n o , c o n ; t a 103 interescs del país- <Faro)-
gratí-
simo recuerdo. 
. Fué saludado y acompañado en su 
corta estancia entre nosotros por el 
Exvmo. Sf. Gobernador civil de León, 
don José Luis Ortiz de la,Torre y por Burgos. 
el presidente de la Excma. Diputación, Deseamos vivamente que 
camarada Rodríguez del Valle, por el cia en León le hay 
u estan-
ido grata. 
Se realiza así una iabo? que 
necesaria y que ahora, em-
f^ida, debe fructificar y 
fcperrjfr. A la sombra de las' 
|9as infantiles de campaña, 
Mejora no sólo el cuerpo do 
a, sino el espíritu, el alma 
¿i$PÉ& raza y se crean lazos de 
,1 obî V 1̂,15̂  % recuerdo del joven 
Cetario con el .resto de los jó-
3 P»'»VÉeS' con el resto de España, 
í [ el destino imperial de la 
1QC 
terior re^ 
de i ^ f 1 
•enció 
mo 
! a m i s i ó n d e n e g o c i a r l a p a z 
París, g.—Esta mañana ha circulado car una gestión secreta por mediación de 
por la capital francesa el rumor de que Francia e Ingateyra y rendirse en las 
Prieto formará un nuevo gobierno en mejores condiciones, alegando que por 
Barcelona y que la misión de dicho go muy malas que fueran éstas, siempre se 
bienio es entablar negociaciones con la ría preferible a la dominación por las 
España Nacional, para llevar a cabo un armas y que en último término ofrecería i 
armisticio. • la ventaja de ahorrar la continuación del < 
i- ' que celebraron .ayer los Comité 
A n t e l a 
d e i a s 
r e ú n e n 
d e i 
; r a v e d a 
a c i ó n s a 
o s p a r í ! -
Valencia, 9.-
—o— 
Después de la reunión 
de 
6t • la- Se levanta la anidad en-fffos clases y entre los bom-
P de España desde la más 
raíz del árbol de la san-
^ y de la luz hispanas. Con 
¿ r-cár consiguiente, presenta-
.5 Natalia a los enemigos do 
reCi0cin. jK* clases de lispaña. 
0 ^t?anioS' ^c Rastros fle-
hooibres del Imperio ma-
^aB^D a España y <%1 Chu-
mos 
En este gobierno entrarían socialistas derramamiento de sangre y la destruc- ~ "" . . . , -Í- ' ln<5 oartidos comunista moderados y republicanos de izquierda, cion ae ciudades en un sacrificio que ya U}b 1 
/. . v i ^ -i ir ha celebrado sesión esta mañana el 
Ante los rumores de un cambio de go resulta estéril.—Faro. 
i t • ' i I Comité general de enlace, que al íi-
bierno de la zona roja, en los medios po V s V . ' s W ^ W . W A V A V A V . N , , , ' H 
i i i„ • * »*in*-tffnra m i mrm»*m-* . d j sesión faihto una nota, que 
Uticos y diplomáticos se recuerda que ^ ¡ j » ^ a » í ̂  _ _ • UíA " ,. , , ^ ' 4 
salida de Prieto de la actual formación | E l i ¥ 3 1 6 n C l B V E n O ha publicado la prensa de esta no. 
ministerial, fué debida a que propuso ini ' C A n S Q ^ Í I H A H A f ^ H P che* 
p e p d b S S a U S i l U W l l D En eiia se dice-que el Comité ha 
dillo, saliendo de esos campa-
mentos con discipiína, fuerza, 
alegría y amor de camaradas a 
sus sein?jantes. 
¡Arriba E.̂ pañaT ( 
Valencia 9.--E1 gobernador ci- examinado deien'idamente los pro-
vil ha hecho público hoy un han- gresos realizados por el enemigo, y 
do prohibiendo a los ciudadanos de estas consecuencias resulta que la 
pasear por los muelles y playas situación actual debe ser considera-
^ 1 . , , , todos como muy delicada, por 
vecinos, durante la noche para da por * Valeneia. ^ 
evitar corj3ictos. (D. R. V.) lo que - - ^ ' 
El primer encuentro con él 
acaso fuera aquel en que le con~ 
templé rodeado de mi ¡pequeño 
grupo, pendiente de su mutis-
mo. Porque el extraño persona-
Je—-opaco, gris, itmoírfo—jamás 
deslizaba juicio ni opinión. To-
do su criticismo ante la ;Vida o 
el Arte se reducía a aquel mo-
nosilábico rumor que parecía 
brotado de un hombro, cuando 
—siempre con levedad—le le-
vantaba, i ( :|; i ' .i 
i>espués tropecé con él mu-
chas veces. En verdad creo que 
en ĉuantas clrcuníancias tras-
cendentales hube de acudir, me 
asaltó siempre el gesto suficien-
te e innltiitable de aqiltel ser que 
estaba en el secreto de todo. E 
igualmente aquel coro absorto, 
como colgado 'de su rictus ape-
nas, perceptible, pero fatalmen-
te inapelable. I 
Apenas si comprendo cómo 
pudo ' atrevemie a abordair a 
¡aquella muda esfinge. Confieso 
que ¡había un poco de irritación 
en mi tono. Pero le Veía repa-
sar la ; Exposición de Pinturas 
de mi amigo sin un elogio, sin 
una censura.,̂  ¡¥ luego aquel 
estúpido grupo, registrador de 
sm gestos coa fidelMad dé ¡si-
mios enjaulados!... 
—¿Qué Je paírece? Esa reite-
ración ¡del gris isobre el a2ul ce-
leste... 
c. 
Me miró rápidamente. Estoy 
seguro que ,iio me \ió slquiera-
Y ¡me contestó: 
—¡Um!... 
Quedé ;un poco turbado. Sen-
tá sobre la epidermis un escale 
frío, y observé, alelado, como 
abandQnaba la sala, ¡rodeado do 
sus polluelos, como una clue-
ca. 1 
indudablemente mí audaz in-
significancia había recibido un 
justo castigo. 
—¿No sabes quién es?—me 
dijo mi amigo el pintor-—. 1.S 
Don Homobono... No habla. Ni 
escribe. Pero sus Juicios son te-
rribles. Tiene fama de no ha-
berse equivocado nunca. Ya ves 
iqué horrible!... Toda una Vida 
sin iun error siquiera... 
. I XXX, 
La anécdota llegó hasta mi 
salpicada de reticencias: Don 
Homobono había estado en tran-
ce de muerte. Siempre mudo e 
impenetrable, en la linde de lc4 
desconocido, habló, al fin, a sus 
deudos y admiradores, que le 
rodeaban compungidos: 
-—Yo muero, amigos—les di-
jo, con apagado tono—. Y en 
este firance supremo n̂e siento 
rodeado de una claridad glori-
ficadora. 
Fué su primer error. Sería el 
último. Don Homobono sanó. 
Y por ahí anda jugando al fá-
cil juego [ de no equivocarse 
nunca, • ̂  \ ] . L., i u d - i k ^ 
fe 
P á g i n a 3 
><(wwjí^ D o m i n g a 10 de j u l i o de 1938 
^ « o a 
I M % ^ m m m 
E l A y u n t a m i e n t o a d o p t a o p o r t u n a s m e d i d a s 
p a r a c o n t r i b u i r a l m a y o r e s p l e n d o r d e l o s 
a c t o s q u e s e r e a l i z a r á n c o n m o t i v e d e l A n i -
v e r s a r i o d e l G l o r i o s o M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
S I N D I C A L 
» n . í í 
' A i r ec ib i rnos en e l d í a de a y e r deros , 9, acusados de h a b e r h u r - . N o m b r a m i e n t o de comis ionado 
e l p r i m e r t en ien te de a lca lde ca- t a d o u n cordero a J o s é C a r b a l l o , 1 p a r a l a en t r ega de mozos y r e v i -
m a r a d a A g u a d o S m o l l n s k y , nos que vive en Panaderos , 12. j s i ó n los d í a s 15 y 16 d e l a c t u a l , 
m a n i f e s t ó , que estaba t o m a n d o las | E l j uez c o n d e n ó a l abono de l a j E s t a d í s t i c a de los t r aba jo s de l 
medidas o p o r t u n a s , p a r a c o n t r i - ; i n d e m n i z a c i ó n c i v i l , que se e l eva L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l en e l s e g ú n 
b u i r , en l o que a foc ta a l A y u n t a - [ a 12,50, a l a m a d r e do D e m e t r i o , | do trimestre^. 
- ¡ n U a k U r r A o A n f o t i l o . Resu l t ado 
Rosales Ronco, A n t o n ú 
có 
Miguel Bernardno k s r -
Pozo, Balbino Mantecón^ ^ 
eanCia 
uifacio R o d r í g u e z del Rí 
lez Robles, Casiano Ahí 
m i e n t o a l debido esplendor de los | y a b s o l v i ó a A n t o n i o . 
1 í-t i actos que Z2 r e a l i z a r á n con m o t i v o 
de l an ive r sa r io de l a i n i c i a c i ó n 
del Glor ioso M o v i m i e n t o . , 
T a m b i é n nos c o m u n i c ó que ha-
b í a a c o m p a ñ a d o a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Gobernador c i v i l en u n a v i -
s i ta a los pueblos de I soba y Ce-
fiñal, a los cuales se les h a f a c i l i -
t ado l a m a d e r a q ü o ,precisen pa-
r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de las v i v i e n -
das des t ru idas y t a m b i é n se les 
f a c i l i t a r á t e j a . E n e l d í a de hoyv 
c o n t i n u a r á n las v i s i t a s a v a r i o s 
pueblos del A y u n t a m i e n t o de C a r 
menes. 
E l o g i ó í a a c t i t u d de los pueblos 
devastados que, d e s p u é s de habe r 
s u f r i d o les h o r r o r e s de l a d o m i -
n a c i ó n r o j a , dan mues t r a s de u n 
elevado e s p í r i t u , teniendo frases 
do elogio pa ra el e x c e l e n t í s i m o se 
ñ o r Gobernador c i v i l p o r Ja a c t i -
v i d a d que viene " desplegando en 
t a n i m p o r t a n t e a sun to . • 
R E G I S T R O C I V I L 
D e f u n c i ^ i e s . — J u l i a O r e j ó n P a 
j a res , de 72 a ñ o s de edad ; E u d o -
sia M a t i l l a Vega , de 28 a ñ o s . 
N a c i m i e n t o s . — C a r l o s F e r m í n 
M a c h o Fanayo , h i j o de M a r c e l i n o 
y de S o f í a , quo v i v e n en L a E v a , 4 
J o s é Reyero G a r c í a , h i j o de Jo 
s é y de A n t o n i a , que v i v e n en Ra-» 
m ó n y C a j a l , 9. . 
| i J U I C I O S D E F A L T A S 
• E n o l Juzgado M u n i c i p a l se ce-
l e b r a r o n aye r m a ñ a n a dos j u i c i o s 
de f a l t a s : uno, c o n t r a Sa ra A l ó n 
so G o n z á l e z y C o r a l G o n z á l e z 
A l o n s o , acusadas de ma las t r a t o s 
de ob ra y de pa l ab ra , a D o l o r e s 
A r r o y o B l a n c o ; todas el las v i v e n 
en l a calle de L a M i s e r i c o r d i a , 4 . 
E l Juzgado a c o r d ó absolver a 
denunciadas . 
O t r o , c o n t r a A n t o n i o L a b r a d o r , 
que v ive en L a Presa de los C a n -
tos , y D e m e t r i o L l a n e r a , de 14 
a ñ o s de odad, que v ive en Pana-
¡ P i d a u s m d e n t o d o s 
I l o s e s t a b l e c i m i e r i t 0 8 
t a C R V E Z A 
A G 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Pr imera Cen-
turia se p r e s e n t a r á n a las 22,30 ho-
ras del d ía de hoy en e l Cuartel i l lo, 
dispuestos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo Primero se p r e s e n t a r á n a las 
20 horas del d ía de h o y en el Cuar-
tel i l lo para nombrarles servicio. 
S E R V I C I O P A R A M A Ñ A N A , 
D Í A 11 
Los camaradas pertenecientes a la ^ o r l a , Elias ¿tflbid 
no Alonso Lombas, Benito v 
Navarro, Basilio Manso Se • 
dido Alonso García , Candil ' 
Césa r , S á n c h e z VaU¿¿[¿ 
sar R o d r í g u e z ,Merin0> 
varez Diez, Daniel Guer 
p c á a g 
López Meri l le , Demet ' no Ceni 
Nicolás , Eduardo de Paz, £ 
res, Enrique Fucif-os Q 
Gonzá l ez Arias, Evaristo 
^a 
Resu l t ado de l a n á l i s i s de l abas 
t e c i m i e n t o de aguas de í a c a p i t a l . 
• ^ ^ ^ In s t anc i a s de d o ñ a I s i d o r a B l a u | i.os camarauas pcnv^v 
H o y , a las c u a t r o y med ia , e n co, D . E s t a n i s l a o M u ñ o z y u n e m - Segunda Ea íange de la Pr imera Ccn- Ensebio B o ñ a r Robles, | L 
e l campo de Puc-nte Cas t ro , j u g a - p leado m u n i c i p a l . turia, se p r e s e n t a r á n a las 22,30 de L o r e ñ z a n a , Francisco Barf ^ 
o*, Tr-^novo-n^n dfi l a í m o ñ a n a en el Cuar te l i l lo , dispuestos j Francisco R. del C -
í á n S p a r t i d o da f ú t b o l e l C l u b j Oficio de l Sr . E n c a r g a d o de l a Ma 
-erro, p 
« c l a v o y e l Puen te C a s t r o F . C. j Casa A s i l o M u n i c i p a l . 
Se d i s p u t a r á n u n a copa dona- | I n s t anc i a s de dona ¿ 
para prestar servicio. 
A g a p i t a R o -
^ Dór e l a lca lde d e l b a r r i o s e ñ o r dr fguez , D . A v e l i n o L l amaza re s , 
1 d o ñ a M a r í a L ó p e z , D . V i c t o r i a n o 
f M o r e n o . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
E n é l S a l ó n de ac tos de l a D i -
l u t a e i ó n P r o v i n c i a l , se celebra-
o n ayer m a ñ a n a los consejos de 
u e r r a c o n t r a los s iguientes i n d i -
v iduos : 
S E R V I C I O D I U R N O 
Garc ía Alonso, FnincÍ5co ^ ' ^ 
Francisco M o r a n Gutiérrez p- . 
. co G u t i é r r e z Rueda, Fetipe ^ 
d o ñ a a n a JLopez. v . ^ u x ^ u , , Lbs camaradas pertenecientes al Prieto Tagarro, Fc rna^ 
G o n z á l e . D . J u a n A n t o n i o G u t i é - Grupo Se^ndo , se p r e s e n t a r á n a las brun Fehpe G o n z á l e z . F e n ^ 
n^~*eX\\\<\ DCZ García . Gre í rono C , ^ . Gor -zá i ez u . J u a n AULUÍIAU y j ^ x ^ » | u r u p o ^ejuuuu, - \ ^ > r . 
r r e z D A n t o n i o Bandora , D . L e a n 20 horas de m a ñ a n a en el Cuarteli l lo pez García , Gregorio Go, 
d r o S i m ó n , D . V a l e r i a n o Diez M o ! p , r a prestar servicio. !lar' Gcnnan. 1 r¡cto A lo 
nzále2 
Soledad F e r n á n d e z , D . E n r i q u e ¡ isracíonai Sindicalista. 
C a t ó n , D . Cons t an t ino S u á r e z y | L e ó n , 10 de Julio de 1938. I I A 
. - \JÍO. l̂VJ-IZ , J-'» >_/ViJL -̂". - j i^V-Wli, ^ — J 
1 1 1 ^ v a r i o s vecinos de- l a A v e n i d a de Triunfal ,—El Jefe de Bandera. 
J o s é R a m ó n P é r e z A r i a s , Seve- A l v a í . 0 L ó p e 2 N ú ñ e z . 
.'ino Q u i n d ó s , R e m i g i o L ó p e z R o - . 
• r í g u e z , P r i m o Q u i ñ o n e s N i s t a l , ! 
j a n t i a g o F e r n á n d e z Q u i r o g a , M a r 
col ino C a ñ a d o Praday S e ñ e n M a -
v á n R o d r í g u e z y E d u a r d o F e r -
• l ández G o n z á l e z . \ 
E l Consejo estaba p res id ido p o r 
i comandan te de A s a l t o y í sogu-
i a a d D . A d o l f o G o n z á l e z N a v a ^ . 
r f o r m a d o p o r los capi tanes s e ñ o 
ss F e r n á n d e z , F e r n á n d e z de B l a s 
• A i e s b á n , y los a l f é r e c e s s e ñ o r e s 
l u i l l é n y B u s t a m a n t e . 
D e f iscal , a c t u ó o l t en ien te se-
o r Pena, y de defensores, los a l -
' reces Sres. A l o n s o B u r ó n y B a r 
D O S H E R I D O S P O R C A I D A S 
E n l a Casa de Socor ro f u e r o n 
as i s t idos : 
J o s é M a r í a Testas , de 3 a ñ o s de 
edad, que v i v e en e l E g i d o , de ur .a 
h e r i d a con tusa en l a f r e n t e , leve 
y p r o d u c i d a p o r u n a c a í d a . 
— E u g e n i o D o m í n g u e z , que v i -
/e en l a calle d é H e r r e r o s , de u n a 
l u x a c i ó n d e l h o m b r o i zqu ie rdo , 
p roduc ida p o r c a í d a casual . 
A Y U N T A M I E N T O 
O r d e n de l d í a de l a s e s i ó n que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a : 
E s t a d o de fondos . 
Pagos . < i 
. n u u ^ — ' ara  e r - v ^ . Revo luc íón J u á r e z García , J o s é ntoni 
d r o S M ^ l ^ . p r I e t 0 ) d o ñ a . po r Dios> Espaua y su Kevoi tpuente> J o s é Ga lán Escude 
n a r , D . ^ ^ ^ ^ " ^ Tr . t . r ini i^ - . . . - - i ~ ~ M a n t e c ó n S u á r e z , Jo sé Mai» 
toja, J e s ú s Garc ía Rubio, José j 
I ca r t , J o s é Alvarez (Aquilino), ^ 
{Gonzá lez , Juan J o s é Oliden, José, 
¡ T o r o Gallego, J o s é Ramón 
• i & 
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u A ^ ^ Á t c ^ d Ü¿¿ ALUMBRADO 
L A S M R l b í í H S B A S C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A K J E R A f 
M E T A L P H f L P S O S R A M 
G A N D E S E X T S T E K C I A S 
X . j í A 
D r . E g u i a 
G a 
r a y P a l i a r e s 
h a r e a n u d a d o s u c o n s u l t a d e C í 
r u g í a g a ñ e r a ! y G i n e c o l o g í a e n e l 
a n a t o r i o i 
d a d e í a C o n 
d e S a r a 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
D o n a t i v o s . — E l personal técni.-
-o, a d m i n i s t r a t i v o y obrero de l a 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a 
( S . A . ) , h a en t regado po r c o n d u c » 
to de l E x c m o . Sr . Gobernador Ci* 
v i l de l a p r o v i n c i a : . 
C o n des t ino a A u x i l i o Social , 
3.000 pesetas; p a r a el E j é r c i t o y 
M i l i c i a s , 1.000; p a r a e l C o m i t é D e 
l egada de l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
A n t i t u b e r c u l o s o , 1.000; p a r a c i u -
dades que se v a y a n l ibe rando , 
734,75 pesetas, habiendo en t rega-
d o d i r ec t amen te en los comedores 
de A u x i l i o Socia l de Vi l l a seca , 
500 pesetas y 2.000 p a r a l a gua r -
n i c i ó n de V i l l a b l i n o , 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E l l i m o . Sr. Jefe del Servic io 
N a c i o n a l de Prime-ra E n s e ñ a n z a , 
^ n t e l e g r a m a fecha 2 de l o s co 
r r i en t e s , comunica a esta Inspec-
c i ó n l o que s igue : 
*'Hasta t a n t o se aclare p á r r a -
f o d u o d é c i m o Dec re to del 25 de 
a b r i l ú l t i m o , r eorgan izando ser-
v ic ios Subsidio Combat ien tes , los 
Maes t ro s designados Secretarios; 
c o n t i n u a r á n en este cargo s in pre-
t e x t o a l g u n o . " 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a co-
n o c i m i e n t o de los Sres Maes t ros 
in teresados . 
L e ó n , 9-7-938. Segunda A ñ o 
A ñ o T r i u n f a l . — L a Inspec to ra Se-
c r e t a r i a , E s t e f a n í a G o n z á l e z . 
P e n a l e s 
9 p e s e t a s 
ü l : 
l u n í a d e s 
9 , 5 0 p e s e t a s , | 
f a c i i i t a t m o a e n 2 4 h o r a s 
A p a r t a d o 3 7 
V I T O R I A 
j I N S T A L A C i O N E S 
j E L É C T R ¡ C A S 
j M í t e r i a ! e í ó c t r l c o o n g w v í -
í r a l L á m p a r a s d © a í u m b r s d o 
I C A S A S O L I S 
•óa Sai 
des, Juan J o s é Mar t ínez Vázĉ  
Ju l i án Alvarez Redondo, José \ 
a ¡ F e r n á n d e z , J e s ú s Prieto -Rodríp 
• -{ Ju l i án F e r n á n d e z Diez, Julio Prk 
mirad í 
a s \ r 
O R D E N D E L A D E L E G A C I O N 
P R O V I N C I A L P E D E P O R T E S 
D E L S, E. U . ( S E C C I O N . F E M E -
N I N A ) 
Se ordena a Tas camaradas que 
cont inuación es mencionan, se pre-
senten sin excusas n i pretexto al- | Delgado, J e s ú s Parga Clmo, J 
guno m a ñ a n a lunes, d í a 11, a las s i e ^ Garc ía Alonso, J o s é Ramos U 
te en punto de la tarde en el campo guez, Juan Alvarez Alvarez, Ju'ia1; 
de la Venator ia : ' B'a Prieto, Justo Puente Forrero^ 
M a r í a Luisa Benavides, Sara Cor- renzo Alonso González, Lucas Cal-
dero, Maruja Zuloaga, M a r í a Luisa l io , Luis de la Puente Arrimad 
Eguizába l , Concha Goderquc, A.nge- Luis Rojo Melero, Luciano Láí 
les Boxo, Araceli Puente, Aurora Lu í s Aparicio Guísasela, Luis 1 
Diez, Isabel Gómez , H o n o r i n a V c c i - n é n d e z Ramos, Luis Sanz Fcrnáná 
no, Carmen Revenga, Pa lmi ra F i ó - Luis Gonzá lez Alvarez, Y - :d 
rez, Dolores Sela, Ca rmen F e r n á n - Franco, Manuel M o r á n Gutíérr 
dez, P r e s e n t a c i ó n S á n c h e z , Angel i ta . Marcos M a r t í n Casado, Miguel íB^or iao 5 
Rodr íguez . n á n d e z Díaz , Modesto Ruiz, MarM0S l la 
Por Dios, EspaTia y su Revolu- M a r t í n e z Bravo, Manuel Veg:a f j 
c ión Nacional-Sindicalista. n á n d e z , M a r t í n Horta Lticasri»^1111^3 
P. O., te Secretaria Provincial , nuel Lescún Mal lo , Máximo Góm" 
Asunción M . Vélez . Manuel M e n é n d e z Ramos, Mar. 
De orden del Jefe Provinc ia l de ' Ar r ió la Sánchez , Manuel Arias Orí 
F, E . T. de las J. O. N . S., bajo aper- \ Manuel Gonzá lez González, M 
:ibimi.ento de severas sanciones por H e r n á n d e z Huerta, Manuel Mor 
su incuniplimento, se ordena a todos S u á r e z , Mariano Alonso Alonso, 
ios camaradas afiliados a F . E. T . y r io Rodr íguez Diez, Nicanor ífr 
de las J. O. N.-S. y a la C. N . S. que da Alvarez, Pedro P é r e z Marina 
se mencionan a c o n t i n u a c i ó n acudan co lás F e r n á n d e z Crespo, PedroI-
m a ñ a n a lunes, día 11 d e l actual, al gos, Patricio F e r n á n d e z , Pedro j 
Cuartelillo de segunda l í n e a , calle de dro Hidalgo, Pedro Crespo Gon! 
Villafranca, a las ocho de la tarde: ¿a, Pedro. Gago Gorzá le : ! , ^ 
Angel F e r n á n d e z Gal lego, Angel Gonzá jez , R a m ó n Solís Suár'éfJ 
Vázquez González , A l f r e d o Arias, A l . miro F e r n á n d e z , R a m ó n Jáurcguí 
fredo AL L ó p e z . Laguna , Aureliano Palza, Ramiro Furts Gonzáleez 
Garay, Arsenio M o r á n , A n t o n i o de fael Seco Alonso, Saturnino 
Lucas Lorenzo, An ton io de . Paz, A l - F e r n á n d e z , Santiago Alfageníf» 
0 se 
o b r a ; 
O SÍG 
D i o s y 
^ a ver 
pagan 
gU;e el 




, - - _ _ " — 7 — * ^-i AlCtliVl̂ /O, 
fonso U r e ñ a De lás , A n g e l M a r t í n e z tiago P é r e z M a r t í n e z , Serafín \ 
F e r n á n d e z , Angel Pr ie to Tagarro , A n - ¿ á n d b z M o r á n , Sever íno ^ \ 
gel S u á r e z Gu t i é r r ez , A m a n c i o M a - Diez, Santiao F e r n á n d e z Orteg¿;. 
tachana, Alber to Al le r Iglesias, A le - m á s Alonso Burón ,^Se rvando 
¡andró Conde Sánchez , A l f r e d o Gen- lez V i l l a r , Teófi lo Hidalgo, 
zá lez Bandera, A n d r é s Sabadell M a r - por Dios, E s p a ñ a 
t ínez, Angel Casas Are l lanes , Angel Nacional Sindicalista. 
Diez Gut ié r rez , Angel Taga r ro Ro- Lec^n, 10 de Julio de 1938. H j 
mán, A r t u r o García Rebo l lo , A n t o - T r i u n f a l — E l Delegado Sin^cal 




10, a l 
aa, ci-
t a n a % 
"su roe 
!0s i u 
Apeadero: L a Losi l la . Ferrocarr i l L e ^ n - S í í b » o 
( A l l o i ó m e t r o de la H t t a d 6 n ) 
A$rti4s« terrw^te* slcafmo t é r r e a s ; IndicacionesÍ R e u m a f ^ 0 e<J 
m% í o r m s a , enfermedades de! aparato digestivo. 
t . a « m á i a n t i p a s de Bspana. 
Coche a toiío» \ t n trene*. 
TEMPORADA: 15 J U N I O A 30 SBPTIF .MnRe 
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Hov ô̂ "1̂ 1?0» ^a 10 de julio, 
hace 15 sííos quo este hombre y 
ŝ bio dejíS el destierro para volar 
a la-Patria, rompió las ligaduras 
cn c;uc ectaba "aprisiona'do", eo-
¿o él decía, para recoger el pre-
cio ds sus msrecimientos. 
España no puede ni debe olvi-
dar a esto insigne maestro de la 
¿^agogía, cuyes originales sis-
ternas de sus famosas escuelas del 
iíavía lo acreditaron como 
^^.^a gonial maestro, -cuya obra ha 
:Uorrcro 
"o Ce ' 
az, Hmí^g léd mejor entendida (y copiada) 
c*n el extranjero que entre nos-
¿fáfje fílie hornos tragado el 
c>-bo dc sistemás eróticos, a veces 
eñciibridpres de -veneno, dejando 
lo nuestro sin enrar siquiera. " B : > 1 
ri:0' ^ 1 
































el Arias 0 
izález, M 
lanuel Mor 











, Serafín f 
irmo "il, 
ez Orteĝ -? 
rvando G<"i: 
aígo. 
su Revô  
I I I 
Han pasado 15 años. Don An-
drés ha cumplido su palabra: las 
Escuelas se han difundido; las de ! 
Granada se han mejorado; la Re- I 
pública atea no las quería, pero 1 
Is respetó a su nvJio; sus direc- ! 
teres han subido al ciólo llevando | 
en sus manos la palma del marti-J 
nélacióh de los donativos reci- ¡ 
b;dcí- en el día de hoy: 
Gandido Alonso García, 25 po- ! 
setas; José Lobato, ICO; Patricio I 
Fernánues, 50; Un simpatizante | 
de la O. J., 5G0; idem idem, 5; I 
Bar Azul, 10. 
Suma, 685 pesetas. 
Confitería Gago, dos cajas de j 
ra la Obra); los granadinos 
miran como cosa 
1938. n 
Sindical 
El día S do julio del año 1923 
cebamos junto a su-casi lecho 
7,-críuorió el señor Abad del Sa-
cro-Monts (q. c. p. d.), don Ma-
nuel Medina que también creo des 
[cansa en pas), don-.'Segundo Arce 
I y el maesü o que sus suscribe este 
lartieu'illo. . 
tibiamos por nuestro querido 
médico-don Víctor Escribano, que 
era un. gran amigo y admirador 
de don Andrés, que su fin estaba 
muy próximo; todos estábamos 
.muy preocupados, saliendo a la ca 
ra esa natural preocupación y el 
enfermo, mirándonos con aquella 
mirada que llegaba al corazón, 
nos dijo con gran dejo de amargu-
ra: "No me pongáis caras duras, 
porque rae hacéis sufrir; yo, gra-
cias, a Dios, estoy al borde del se-
pulcro y pronto os dejaré; yo soy 
ya unrestorbo; no' penséis en mí, 
sino en las Escuelas, que os lego 
y encomiendo con todo interés; 
si, como espero, voy al cielo, allí 
no perderé el tiempo y seguirá 
haciendo,.per vosotros y por las 
Escuelas lo- que siempre hice-, y 
-como a todo se mejorará y nada' 
s-ha de faltar". 
No pudo - proseguir, derramó al 
ponas lágrimas; y -«1 señor Abad 
le consoló diciendo: "Don Andrés, 
0 se preocupe por su hermosa 
obra; trabajaremos por ella eo-
o siempre y con la ayuda do' 
Dios y la que usted nos promete, 
ya verá cómo, las Escuelas se pro 
pagan y difundan hasta que lle-
gue el día, que ha de llegar, e i 
jCspaña -las considera como su-
"Que, Dios os lo pague", contes-
tó don Andrés, y sin fuerzas físi-
ca3. aiiRquo fuerte y lleno de op-
tnnisrno en. su alma, se echó so-
bre el lecho y puede. decirse que 
.va sólo pensó en .sí mismo, olvi-
dándose de todo, hasta que el dia 
$p ,a íáá dos y media de la maña-
cuando, los pajarillos empoza-
1 a Dios, se durmió 
Señor, notándose en 
lüizüra y placidez de 
galletas de un kilo, seis botes de | 
1 guisantes, cuatro latas de medio j 
.kilo de fabada, cuatro botes gran- | 
. suya y asi son i deg de pimientos }atas de sar- 1 
en verdad; España y-su Gobierno ! j . f,, rt 
,. . , , , i dinas Albo. dicen que las prcteseran y todo i ^ , T . , - \ , 1 , • , „ ̂  ^ I • Droguería Lisardo, un frasco i nace concebir alaguenas esperan- ! 
zas hacia el Ave-María, que fun-
dara don Andrés. 
Ha cumplido su palabra; tddo 
se debe a él, que desde el cielo i 
vola, protege, intercede, suplica ^ 
y alcanza del Señor cuanto sus ni. { 
; grande de embrocación Hércules, i 
cuatro paquetes de algodón, dos 
cajas de. esparadrapo ancho, tres 
cánulas de irrigador. 
t k f O 
ños necesitan y la Patria reclama » 
ahora más que nunca. 
UN MAESTEO ' ! 
P O M P A S 
: b a c h e r í a . 12 
CUnica Dímts' 
Ordo-ño ILT. ptfffáXÚki 
PAGANISMO Y CRISTIANISMO 
F U N E 8 R E S 
T e l é f o n o 1 7 6 8 
T ra s l ado de c a d á v a r e s a precios a c o n ó r n l c o s 
F é r e t r o s y arcas de z inc para t ras lados d ^ s » 
de lo m á s e c o n ó m i c o a lo de m á s lujo 
\t:T* (* 
ian a alabí 
en ;ia páz dé 
su rostró":ía 
|0S ius jUStO; 
iníríediatamenta chapas de cinz | 
lisífi y fecat?aladas pira cubiertas y repa t r io 
oes de tejados. 
Difigirse a la -
l í a A $ t u r i o n q d e M i t i a i 
F á l i r i c t i d e ' A r n c i í í 1 
L o 
ĵ«»T»»J.-=rar».ĵ»nir.n.,.,.|,.iT.. ,.11 •̂ —•̂ fû ui fp n | ( 
I Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de ía capital que tengan 
I en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir deí 3 de Ju. 
I lio próximo se girará contra reembolso por esta depersdencia, a todos 
| los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a cargo de ios 
I interesados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por 
I anticipado. 
En caso de devolución del reembolso por parte de un suscriptor, 
i esta Administración entenderá que el mismo renuncia a su condición de 
1 w. 
1 EL ADMINISTRADOR 
COLABORACION CINEMATO-
GRAFICA HISPANO-ALE-
LI "Berüncr Borsen-Zeitung" publica 
a noticia de haberse llegado a un acuor 
do para la colaboración cinematográfica 
entre España y Alemania, 
i El Dr. Schwarz, en representación d J 
presidente de la Cámara Cin/matográft 
es del Reich, estuvo hace poco en viaje 
de estudio por la España nacional, po-
niéndose en contacto con las autorida-
des españolas. Posteriormente, el jefe 
del Daparíamento de Cinematografía 
- del Ministerio español del Interior, ha 
ido a Alemania, concertándose un acr.er 
do entre ambos países. 
El primer resultado de la colabora-
ción cinematográfica entre Alemania y 
España, se cifrará en un intercambio da 
películas y noticiarios. Por otra parte 
Benito Perojd ha 'logrado un resonante 
éxito en Alemania, con "El Barbero de 
Sevilla". Próximamente se filmará una 
peícuía en cuyas dos versiones alemana y. 
española, el papel, de la. protagonista 
lo deserrtpeñará Imperio Argentina. Ul 
timaraente se ha terminado en los estu-
dios de la Ufa. el film de - costumbres 
que a través de este pensamiento españolas " Noches andaluzascon gran 
económico cristiano " pode m. o 3 éxito, 
atraernos las masas indiferentes 
o ateas. | 
Luis Creus demuestra el moví- I 
miento andando. Caso de no oxis- j 
tir un" penSamionto cristiano en ! 
economía no existiiía tampocd"es I 
te libro. j. 
Con extraordinaria vivacidad y ! 
cultura pasa revista a los princi- ! 
pales sistemas económicos. No de diñarla de la Comisión Provincial 
un modo superficial, sino desen- Permanente del 20 dc-l actual: 
tr^ñando sus bases filosóficas. No | Estado de fondos, 
de una manera abstracta, sino in- j Distribución de los mismos, 
t'errogáñao a la Historia. No ru- i, Balance de las operaciones de 
DS LA IDEA 
Por Luis Creus Vidal. -Prólogo 
del P. José María Ivíurall, S. J., 
M 405 páginas. Precio: .? pesetas. 
I Ediciones Antisectareas. Burgos. 
1938. 
¿Existe un pensamiento cristia 
no en Economía ? Si existe, es 
preciso darlo a conocer, propa-
gario, porque el mundo necesita 
hoy una orientación en punto, a 
la graye crisis económica y por-
« P 9 8 S5IB3!IBS»13BSS»«3!T 
a « s u c K E K i L e * a Ü ai 3 a » 1 
p u t a c f o n 
P r o v i n c i a ! 
—o— 
DIPUTACION PROVINCIAL 




i' Padrones de eédulas personales 
tinariamente, sino aportando no-
vedados tan interesantes como el 
estudio eeonómicp del Judaismo 
y levantando la bandera de idea-
les y mejoras de la más sorpren- | Suministros militares, 
dente originalidad. \ Carta de la .Asamblea provin-
Si el aspecto crítico del libro es cial de la Cruz Roja, 
interesante, lo es todavía más su ' Instancias de - doña Antonia 
aspecto constructivo. "La Eco-
nomía será un fracaso, mientras 
se tengan per fin a sí misma". 
Con valientes trazos dibuja el 
magno esquema de la Econoniía 
Castro, doña María Moral y don 
Julián Crespc. 
Reclamación- de estancias de lá 
demente Benigna Alvarez. • • 
I . Expediente del demente Aneel 
cristiana. Y por ende, españolísi- Pérez Pastrana. í 
ma. | Comunicación de la Dirección 
Toda persona que no se resigne de la Residencia de Niños do esta 
a vivir al margen de los graves • ciudad. 
momentos actuales tiene que leer | ' Ingresos en la misma Residen-
este libro, apasionante como una Instancia de Jqsé González 
FERRETERÍA ál par mayor |y CMlta'l 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Odofco JI , núm. !8 
T e l é f o n o !62S L E O 
^ • 11 í »C r 
FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
to «•a 
Plaza San J u l i á n A S T O R G A 
| F á b r i c a da Ha r ina s 
" L A M A R A < 
j P a n e r o , C r e s p o 
j y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
••V.V.V.V.V.V. ' .W. •.'.•.•.»-•.".•» 
novela. Y los directores de círcu-
los, los jefes de Sindicatos y de 
asociaciones juveniles, los sacer-
dotes,-hallarán en sus capítulos 
una mina de- sanas y entusiastas 
orientaciones. 
De venta en todas las librerías. 
Al por mayor, en Ediciones Anti-
o M i l l a n u e v a v a r c a r c e 
F. brica de Aíci hales y ^gu'rdieDtPS 
Cosediero-Exoorfador de Vmos v Cereales 
% B I L B I E F Z O 
J S K S I G m P R t 
Te lé fonos 31 y 23 
Méndez. 
Estados de conducta de los acó 
gidos en la • Residencia de León y 
de la de Astorga. i Mfi\ '*Mí^ 
Instancia de Leonardo Alonso 
Cuervo. 
Comunicación del Gobierno ci-
vil. 
i Instancia de don Ramón Rodri 
guez. 
! Oficio do la Dirección de la Re-
sidencia de Niños de esta ciudad, 
í Escrito de don Francisco Ucie-
da. 
' Comunicación de la Dirección 
en el Claustro de la Catodral, a de la Residencia de Niños de esta 
las doce y cuarto, tendrá lugar ciudad. . - ^ 
sectarias. Apartado 
• .• « 9 r i e. a me 
Burgos. 
* » k m » ' _ 
» i» - A í. t L a c h a r l a d e h o y 
e n « L a C í a o s t r a 
Como eligimos, hoy, domingo, 
una charla del Grupo Tradiciones 
Leonesas, a cargo del culto pro-
fesor del Seminario don Filemón 
de la Cuesta, delegado de Auxilio 
Social. 
La entrada por la calle de Guz-
mán el Bueno. 
V.VBV.VeV8V.V-W.B.V.V.B.V. 
L o r e n z o C a b e z a s 1 
F A B R I C A 
d s 
C 
A S T O R G A 
. Instancia de la Junta Adminis-
trativa de Garande. 
Comunicación de la señora di-
rectora de la Biblioteca pública 
de esta ciudad. 
Instancia del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Corueño. 
Carta de don Juan Monova. 
Instancia de la Alcaldía de Po-
la de Gordón. 
', Escrito del Banco de Crédito 
Local de España. 
! Estados de descubiertos. 
I Comunicación del excelentísimo 
señor Gobernador civil. 
I Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. ¡ ; I •' ! , > \m. \€Í 
P á g i n a * 
i n s o 10 de j u l i o de 1 9 3 8 
P K o 
a n z 
e s u n o d e 
hos diputados l ab :ns í a s ingleses por s\\ | ^ S O O O I T 
kctiínd contra las criminales hazañas (le a 
•los rojos españoles, un senador del par- \ # ^ f l S " ) I 
tido conservador ha hecho declaraciones i V C . 4 W i • 
por las que se esíabíece que según nume 
rosos telegramas de Castellón y el tes- | 
timonio de gran cantidad de subditos fc) j 
gleses, testigos presenciales, la pbMaeion 
de Bicísa y otras muchas, han sido des-
truidas sistemáticamente por los rojos es 
pañoles. La matanza de Castellón, aña-
dió, es una de los actos más bestiales 
o c o n s e r - - . ^ 
En su mayoría, esto. ^ 
' judíos polacos que por 
a c r u e l d a d 
r o j o s 
rkladcs de Polonia, dc ú ^ , [ 
con pasaportes falsos. ^n ^ ^: 
traron ayuda y protección ^ " 




que registra la 'historia. Más de dos mil 
habitantes sospechosos habían sido ase 
sinados de forma cruel, incendiando se-
guidamente íos rojos sus casas. 
Estos hechos no constituyen motivos 
aislados, pues los incendiarios demues-
tran continuamente sus instintos en todos 
los punto? que dominan. .. 
S I G U E N L A S D E S E S P E R A D A S 
L L A M A D A S D E LOS ROJOS D E 
S A G U N T O 
i 
Par ís , g.—El alcalde rojo de Sagunt") 
ha dirigido un nuevo manifiesto a tfeta» 
los antifascistas de la comarca, en el 
que pide la movilización voluntaria pa-
ra ayudar a los combatientes en la tesis 
tencia que hacen para evitar que los na-
cionales se apoderen de Valencia. Es ne-
cesarlo, dice, multiplicar las fortifica-
ciones, zanjas y trincheras para que ta 
defensa sea menos penosa a los soldados 
del ejército rojo. 
Termina el manifiesto diciendo que 
faltarán a su deber *de antifascistas, los 
españoles útiles que no se incorporen a 
la lucha con entusiasmó y. decisión. 
B L U M N O E S T A C Ó N F O M E CON 
Q U E E L ORO D E P O S I T A D O E N 
F R A N C I A N O C A I G A E N M A N O S 
D E LOS ROJOS 
Parisj 9.—León Elum, desde su perió 
dico "Le Populaire" ha iniciado una vi-
rulenta campaña contra el tribunal de 
D e la prcr.-sa a lemana de es'a sema- . 
m f como n & ñ p r i l l e n e o c u p á n d o -
se G l e n í a m c n t e de las operaciones de 
(inen-a, es swnan ien te in teresante ha-
cer r e sa l t a r u n a r t i c u l o que bajo e l ú j 
t u l a de ' ' U n a E s p a ñ a f u e r t e " pub l i ca 
el " V o l k i s c h e r B c o b a c h t e r " , E s t e ar-
f i cn lo c o m i e n z a . g l o s a n d o l a s i t u a c i ó n ^ 
i n t e r n a c i o n a l con respeeto a l c o n j l i c i o 
e s p a ñ o l , los j u e g o s de intereses que en 
conv ivenc i a con el l l a m a d o gob ie rno 
r o j o de B a r c e l o r x i p re tenden hacer p r e \ 
va lecer Jas grandes poteyieias d e n w c r á 
i k a s y c o m p a r a todo esta con l a d e a - » 
d i d a a c t i t u d de v é n c e f que a n i m a a ¡(t 
E s p a ñ a de f r a n c o . \ 
L a p o s i c i ó n de l G e n e r a l í s i m o F r e n - < 
CO, d i ce e l a r t í e u l o , no puede ser m á s [ 
c l a r a y ta jan te . S i e m p r e que se le ha 
o r a s 
eso a 1 oloma. ^ 
uevo incidente 
Checoes'ouar.y.6! 
gla ten-a a sp i r an , t r a s la care ta d e l h u 
m a n i t a r i s m o , a { u n a t e r m i n a c i ó n - s i n z i c | 
t o r i a de l a g u e r r a , , Y lo que les e m 
p u j a a este deseo, es e l que en e l lo 
ven la s o l u c i ó n de sus p r o p i o s i n t e r e -
ses, de u n a E s p a ñ a d é b i l . E n c a m b i o 
v e n que represen ta todo lo c o n t r a r i o , 
Ja indudab le v i c t o r i a de f r a n c o . E s pe-
c ia lmente f r a n e l a ve con espanto, c ó - , 
n io v a a - t e n e r que l i n d a r en j e cha 
p r ó x i m a con- o t r o p a í s f u e r t e y de t é 
t a ñ o , p o r a las potencias que t ienen s i -
tuados sus intereses p o l í t i c o s en las p r o 
x i m i d a d e s de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , ha 
de r e s u l t a r l a s sumamente i n c ó m o d o , 
P e r o i o d o s los esfuerzos que se hagan 
p a r a i m p e d i r o m a l o g r a r esta E s p a ñ a 
fue r t e , r e s u l t a r á n y a i n ú t i l e s , como lo 
d e m u e s t r a n las pa labras d e l G c n c r a l í - a t S C a d O POT lOS ch^ 
s i m o , p o r q u e E s p a ñ a y a ha empezado • ^ 
a ser f u e r t e y nada n i nadie p o d r á coa P r a g a , 9 . — E l chofer de fy.. 
t e n e r l a en s u marcJia ascendente, I l l a s ido v í c t i m a Una M 
S o b r e e l m i s m o t ema de los mane- ™ « n a i m p o i t an to 




¡el país . . 
pa lad i 
•íoces ü 
E: S Í 
11 f i 
LCStO 
odas 
E l c h ó f e r d e H e 
nlev SIGUE 
j o s r o j o s p o t l l e g a r a u n pacto p o m b 
Dos iucl ividuos le 
hablado de posibles a r m i s t i c i o s , ha con | g ^ n e n t o t a l i t a r i o . V é que a esta nue - { 
v a E s p a ñ a que se e s t á c reando, y a no 
p o d r á u t i l i z a r l a como zona de paso 
p a r a s u s ' reservas m l l l i a r c s d e l N o r t e 
de A j r i c a , n i como t e r r i t o r i o de ocn 
p a c i ó n e c o n ó m i c a , - . \ 
E i f i n que pers igue l a p o l í t i c a d e 
f r a n c o , d i c e , e l " V o l k l c c h e r B e o b a c h - . 
t e r " , es e l de l a r e v a l o r i z a c i ó n de E s -
p a ñ a en iodos sus aspectos, de m o d o 
que este p a í s se c o n s t i t u y a en p o t e n ' 
c í a de p r i m e r ó r d e n , que j u e g e u n p r e 
eminente p a p e l en e l conc ie r to de los 
intereses europeos. E s l ó g i c o , que una 
E s t a m o s 1 convencidos , c o n t i n ú a e l E s p a ñ a ' fuer te , que necesar iamente ha? 
a r t í c u l o , que tan to f r a n e l a como ¡ n - é b r á de r eg i r s e p o r un s i s tema ou- tor i -
testado que ,él. no a d m k i r á m á s s o l u -
c i ó n de l conf l i c to que l a r e n d i c i ó n s in 
condiciones . E s t e p u n t o de v i s t a i n e x o ̂  
r a b l e m e n ' e mantenido, , demues t ra n t e f * 
j q j \ que n i n g ú n o t r o a r g u m e n t o , c u á l ' e / . 
ta '•verdadera s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . E n ^ 
cambio N e g ' r i n y M i a j a hacen todo 
l o i n d e c l b l e i pa ra l o g r a r a l menos f n t i | 
t r e g u a en l a g u e r r a , que les p e r m i t i e r a 
r e o r g a n i z a r e l e j é r c i t o r o j o , h o y des-
m o r a l i z a d o y en f r anca d i s p e r s i ó n , y 
r e c i b i r n u e v o m a t e r i a l de g u e r r a de 
sus 1 amigos . 
s a l i da m á s a i rosa a sus desastres , p u 
h l i c a e l " f r a h f u r t e r Z e l t u n c f ' u n flr. • a r r a n c á n d o l e u n periódico ale^ 
ñ c u l o [sumamente in te resan te , en el y las n i s ign ias del partido ŝ  
, , • ? . ; ; te . E l chofe r t r a t ó de d e ü i i i 
que se hace h i s t o r i a de todas las ve - • ' , . . uv u îe?$rs 
, j x Pero í í i t e r v n u e r o n otros W ees que h a n p ropa lado estos rumore s , \ , , , 
' , u 1 • , 1 , d ú o s , m a l i r a t a n d o l c . Por Ai los cuales, como p a l m a r i a m e n t e se ' 4 ^Ui UU: 
, ¿ V ; , 7 4 . pudo escapar do las iras de ^ 
c o m p r u e b a e n e l a r t i c u l o , h a n proce- * . . , ^ uc f 
. . . . A , r ; Perseguidores , d i n g i e n d o m m a m o s i e m p r e de B a r c e l o n a , M a a n d o , , . , ! *' 
r , , . r • r M - « o n d e examinado por ua médi' 
V a l e n c i a . L a p r i m e r a vez que se nao!o - , , TT » 
i, r *• coche a l H o s p i t a l mas m ú 
de pac to , f u é en oc tubre de 191? a ^ , 0 „ ^ ^ - ^ ^ • , 
. • , . j . se le ap rec i a ron erosiones'kvi 
. r a í z de i o s resonantes i n i m i o s de , ^ . 
en todo el cuerpo. 
f r a n c o en e l N o r t e , Se v o l v i ó a hab la r ( N i n g u n o de lo3 a-rescrea 
en f e b r e r o d e 1938, t r a t a n d o entonces ' de txnido 
de i m p e d i r l a m a r c h a nac iona l i s ta ha- 1 
c í a V a l e n c i a . H o y de nuevo lanz? 
B a r c e l o n a los m i s m o s r u m o r e s , t r a tan* 
do a s í de contener lo que no pueden pa 
r a r con las a rmas , P e r o todas esfas 
m a n i o b r a s innobles , se es t re l lan s'em-
p r e con l a i n e x o r a b l e a f i r m a c i ó n de 
f r a n c o , de acabar ín g u e r r a o p o r las 
a r m a s o p o r l a r e n d i c i ó n s i n condle io-
T e f s s f s r e H 
[ Pans, 
h:fcnna 
i l o s c ú , c 
i o í i ^n 
(ionarioa 
u l tu ra 1 
[ctos de 
E n el 
¡pomunis' 
{o en la 
G. P. 1 
ib f tD r 
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[AYOR 
cuya n-ticia dimos cuenta ayer, mani-(entrega del depósito de uro hecho en el cia han sido perseguidos en los últimos 
fetí al presidente de la Comisión del I>aiico de Francia por el Banco de És- tiempos principalmente por los agitado-
r 0 -íc cine oor lo oue se refiere a l a s e x ' p a ñ a , . p a r a cuando la guerra termine. res comunistas, supuestos voluntaria de 
apelación, que recientemente dicto su fa - ^ i>ul LU ̂  -v w * t . • 1 t • J • . • 1 
, / , i . , 1 t i narto oue íe correstxüvl- en los gas- Esta mañana algunos comunistas reco las brigadas internacionales, que se mez lio privando del oro denositado en el Ul VdlLL ;c v-o*.i^^i**-; ^ & \ . < , - i 1 
„ , T- • * 1 -r̂  - toq üára la relirada de voluntarios y de rricron fabricas y talleres repartiendo clan con los polacos residentes, en hran 
Banco de Francia por d de España, 10:3 l ^ l d l * re i i r^ ia uc w u ^ m ^ ^ * * i • . . i . 1 , 1 
a los' marxistas españoles la5 comisíf nes. la Unión Soviética se re. ' unas_octavillas en las que se invita a los cía y tratan de obligarles a anstarse en 
Biimi requere a Ja j ^ t i c i a francesa serva hricer el p ó s i t o hasta tanto sea obreros a una protesta general contra el las tropas rojas españoles, 
para que estudie nuevamv^ la cuestión, «"a realidad el control y la retirada de gobierno Daladier, que ha cerrado la \ m £ £ % ™ ™ 
voluntarios extraíljeros.—DRV. . frontera y lia autorizado la actuación ^ q j U C l S W U Í 1 0 1 
R U S I A N O P A G A R A POR A H O R A 'del tribunal de apelación que entendió ? w [ R | f a f r o n f n r 
LOS GASTOS D E - R E T I R A D A DE E L C O M I T E D E B A R C E L O N A PRO en el asmita. £ \ oro cspañol depositado 1 V 1 ^ U a l U a 1 -V O L U N T A R I O S j T E S T A C O N T R A L A S E N T E N C I A 
SOBRE E L ORO D E P O S I T A D O E N 
F R A N C I A 
Londres, 9.—El encargada de Negocios 
soviético en esta capital, además de p0 
ner t n conocimiento de Lord Plymouth París , 9.—El embajador rojo en esta-
que su gobierno había acordado aprobar capilai ha protestado contra el fallo del 
el plan británico de no intervención, de tribunal de apelación, que ha aplazado la 
A Y U D A A L O S R O J O S 
F r a n c i a , a p e s a r d e l p r e t e n d i d o 
c i e r r e d e s u f r o n t e r a , s i g u e 
• e n v i a n d o a r m a s a l o s 
m a r x i s t a s e s p a ñ o l e s 
P a r í s , 9 . — E l p e r i ó d i c o " L a L i - , E l p e r i ó d i c o publ ica numerosas 
. o t 6 M v o a un a r t í c u l o , dice que el f ü t o g r a f í í i s é t la carga de este 
r o n t i a k n i d u do a rmas entre E r a n * m a t e r i a l de g u e r r a en el f e r roca -
cia y la Espafia re ja c o n l m u a , a | ' m i , p a m ssr t r as ladado a l a Es-
• a r d p J a p re t end ida . eiausv.ra " p a ñ a . j o j a , 
de la f r o n t e r a de lo? Pi r ineos . . I N V . V . V A W ^ V A V ^ V W "' 
K : - ^ c e oue e) d ía 2>: C * i ir%cxrf\**\*4 ~ ,4 
de j u n i o He-Ó, a E l H a v r e un 6ar- j V J í t t l . • 0 : MQ 3 U 
có piv.ptedad de una c o m p a i í i a f u n \ CÍ 6 
I ^ r a esfos i | ; f ^ 
afteres^ que d< oh i ró aiu- l l eva- ! 1 
en Francia. ; i . • • • ] . • j ¡ ' 1 
E L C O M I T E ROJO N O S2\BE Q U E 
' D E C I D I R SOBRE L A C U E S T I O N 
D E L A N O I N T E R V E N C I O N 
Paris, 9.—Un despacho de Barcelona 
da cuenta de que se ha reunido el Conse 
jo de ministros rojo para estudiar el tex 
to defintiiva del plan británico concer-
niente a la no intervención 
Después de larga discusión, parece que 
se acordó volver a estudiarle en una 
pioxima sesión.—LRV. 
d e b a t a i í a 
Zaragoza, 9. 
L E O N 
Fábrica de 
' Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Astorga 
C a z a d o r e s 
• «1 
C E R T I F I C A D O S D E ANr 
D E N T E S P E N A L E S para caza, .P| 
ca, uso de armas, etc., etc., reraiurá 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO] 
de D I E Z P E S E T A S a reemMscU*! 
ras. 
• «Vi 
-El jefe del Partido Po . 
pular francés, Jacques Doriot, acompaiia dando los siguientes datos: nongr^ 
do de distinguidas p€r.sonaliuades, ha rea apellidos, edad, pueblo de na 
lizado hoy una visita a los distintos sec-
tores del frente de guerra. 
C L A R E T E L E O N É S 
P í d a i o e n t o d a s p a r t e s 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
provincia, nombre de los padres y 0D' 
para que quiere el certificado. Si ^ 
se les remita solicitud para obtener 
chas' licencias, abonarán por esta M 
P E S E T A más. Se obtienen certiíi^ 
^de actas de últimas voluntades; Í P | 
j Notariales y de Registro, de con^ 
jres y otros muchos asuntos relad*^ 
•coo la A G E N C I A D E N E G Q 0 Í Í 
ĵo de n 
-^teriore 
No cum; 
PERSECUCIONES A LOS P O L A -
COS E N F R A N C I A . — T R A T A N D £ 
L L E V A R L O S A P E L E A R A L A ES-
P A Ñ A ROJA 
Varsoyia, 9.—La prensa local da ci;e;i 
ta tíe que los polacos residentes en Eran 
• . W A V ^ V . V A V , V . V A V . V . V . 
Don Francisco de 
Cossío acompañará 
al presidente d9 Por-
tugal en su visita al 
Imperio Portugués 
, , Bu rgos , O . - E l S e r y i d o Nac io -
m m * * a g n c o l a , p e r o en | L o g r o ñ o , 9. - L o s l eg ionar ios n a l de Prensa h a des ignado a l d i -
•d e l ca rgamento era de' hosp i t a l i zados en esta c a p i t a l h a n r e c t o r de " N o r t e de C a s t i l l a " de 
as de a c e n v a r m a s arn?. j e n t r e g a d o . l a c a n t i d a d de dos m i l , V a l l a d o l i d . d o n F ranc i sco de ¿ o s -
i e . d e A u x i l i o Social . j de ta R e p ú b l i c a po r tuguesa , gene 
E l rasgo do estos combat ientes r a l G a m o n a , en su p r ó x i m o v i a -
ha ' s ido m u y - e logiado. i I j e por e l i m p e r i o p o r t u g u é s 
u n o s c o m b a -
le j u l i o desca rga ron e n l i e -
ncesa va r ios centenares de 
y camiones pesetas. 
Rogad a Dice; en candad por eí alma ÓA > j H 
J O V E N • , . • ^ í j M 
J o s é R o d r í g u e z S á n c h e z 
Cabo voluntario del Regimiento ^le Burjros, n ú m . 31. Alurió 
í»en tc por D i o ^ y por í). Patr ia en el frente ^ T e i ^ l , el d í a 
Junio de i m r A los 22 a ñ o s de edad. • 
D. E. P. t 
desconsolados padres, don Nicasio Rodr íguez (Secretario Í ^ M 
m ^ ^ c i n a ) y doña Elisa S á n c h e z ; hermanos, Carlos, V ^ c ó ^ í 
A r t u r o .(voluntarios en el. frente d c M a d n l d ) , Tr inidad. María ^ 
do y T o m á s Rodr íguez S á n c h e z ; hermanos o o l r t l ^ s , P a c 
t r b a n o Pellitero y Crescendo Diez; t íos , primos v demás f a ^ | 
Suplican a ustedes una oración p n - e l ^ m - é t l ^ M 
; ? , r y asistan a la conducción del cadá-ver, que tendrá 
hoy, día 10, a las 11 de la mañana , por cuyo acto & f 
ridad cristiana les quedarán altamente a | r a < f ¿ H 4 ^ 
1 
•i 
P B O A Domingo 10 de j u l i o de 1938 
p a r í s 9 - — L a prensa de la ma-
ía fc en sus comentarios sobre 
i Consejo de min is t ros celebrado 
mj- y la s i t u a c i ó n internacional , 
ice que el Gobierno f r a n c é s e s t á 
w^iA^to a forzar él rearme, t a l 




t;i!' de | 
¡ente" 
•¿r do i] • 
iras de 
)naqge en 
•naladier ha hecho recornenda- I 
Lores en este sentido. 
f»Vi minis t ro liizo referencia a l 
L¿§¿t ' / iue sigue acusando 'e l pre-
K'uuesto y subsiste, a pesar 
- duelas las medidas adoptadas. 
- í G U E N LAS DETENCIONES 
• " 'EN MASA EN RUSIA 
I Par í s 9.—La prensa francesa 
B i f o r m a que, s e g ú n noticias d é 
B í o s c ú , en él curso del mes de juJ 
l í o han sido arrestados 210 fun-
• iona r ios del comisariado de A g r i 
l u i t u r a de Ukrania , acusados de 
l e t o s de sabotaje y d i l ap idac ión . 
E n e l . mismo mes,, unos 3.800 
•omuhi s t a s ukranianos- han en t ra | 
• o en la cá rce l perseguidos por 
. P. U . : 
.OflD P E R T H SE E N T R E V I S -
TA N U E V A M E N T E C O N E L 
C O N D E C I A N O 
Roma, 9.—So ha celebrado ima 
lueva .entrevista ent re el conde 
je Ciano y e l embajador i n g l é s , 
uo al parecer ha versado sobre 
£ actitud de I n g l a t e r r a respecto. 
la proposición del Gobierno N a 
:ional e s p a ñ ó t en la c u e s t i ó n de 
s bombardeos a é r e o s . . . ; 





IAYOR T E A T R O D E L M U N D O 
Iloma, 9.—Se ha inaugurado 
3ta m a ñ a n a en M i l á n la casa 
forza, que alberga el tea t ro ma-
or del mundo, donde 'Se reprc-sen-
irán suntuosamente las grandes 
ras d r a m á t i c a s l í r i ca s de auto-
s i tal ianos. 
É l ediflcio e s t á emplazado en 
a superficie de tres m i l metros 
ladrados. E l escenario es capaz 
ara 300 art istas, 50 parejas de 
ANTEfil aho, 3 0 0 ' m ú s i c o s y 200 actores 
ara caza, J f l i á s . 
• • • • « « • • a a a s b t i a B a a a a a a «a 
Conforme a lo manijesiado por el 
ministro de Marina inglés, Duff COL- . 
peí'; ante Ja Cámara de los Comunes y 
.a base de un nuevo acuerdo entre la 
Gran Bretaña, los Estados Unidos y 
Francia, el Convenio Naval de IQ36 ha 
sido ampliado en el sentido de que el 
máxiimim de ton-elaje.-treinta y cinco 
niil-.quc el mismo permitía para las 
grandes unidades de combate queda es 
tableeido de ahora en adelante en cun. , 
renta y cinco mil toneladas. Según las ' 
informaciones de prensa inglesa, la ini i 
dativa de esta m-odificaeión en la ¡i-
mitaciÓH de armamcnlos hasta ahora 
existente en el naval se ha de acliáear 
j 
a los Estados Unidos de N'jrfemnén- 1 
ea.que a su vez parecen- haberse apo • | 
yado para ello en los datos lograduS 
sobre los pnryectos japonesa en la 
inaíeria'. 
En- consonancia con las prescripcio 
n.es que dentro del v./ino espiriiñt li 
'. .. . ' milahvo esfrpiüa el -Tratado Naval acr 
mano.inglcs, la restricción de tonda-
je hubiera quedado fuera de vigor, ca-
so de que no hubiese sido posible el 
llegar a un acuerdo cutre las poicadas 
navales. Alemania ha dad.) por ¡o mis-
mo, y mediante un protocolo, ra'ij'.-
cado en Londres el jo del pasado, su 
c.probación para que la lúp-ií-ación has 
ta ahora vincule de treinta v cinco, mil 
o r a s 
toneladas, recogida por el Tratado en-
tre las dos potevdas, se entienda am-
pliada a cuarenta y cinco mil, por lo 
que a las grandes umdadej se refiere. 
E s de lamentar qm c</hio consecuer 
cía de todo lo dicho se Haya iniciado 
el camino de una nueva carrera de ar-
mamentos en una materia en la que 
realmente se. había logrado alcanh-zy • 
una limitación de los mismos, carrera j 
que' conforme a todas las previsiones j 
no aportará a participante alguno en | 
ella ventaja apredable en la reciproca ' 
correspondencia de fuerzas.. Incluso el 
Gobierno británico ha dado ya, a co • \ 
nocer que él mismo no tiene la inlcn- ' 
ción \ de construir grandes navios fie 
más de cuarenta rail toneladas, fonn (-
lando la esperanza de que también la i 
restantes potencias europeas rio sobre 
pasen .dicho tonelaje; al mismo tiem-
po que, según informaciones de prca 
sa, el Gobierno francés desea co'n êr-
var la limitación hasta ahora vigen-
te de treinta y cinco mil toneladas, ca 
so de que se estableciese, la condición 
El mariscal de campo, Gocring, ha. ptl 
blicado lluevas órdenes relativas al de-
creto recientemente emitido sobre servi-
de que ningund potencia con tul en tai dos económico obigatorio, robusteciendo 
Pasase en sus construcciones de dicha con ellas a impresión de que con el míe 
cifra •restrictiva. vo servicio obligatorio se trata de una-
Se revelan, pues, diversas tenden- • medida transitoria ded" uracióir limitada, 
das, en,lugar de una regulación de afli En las nuevas órdenes determínase que 
cación annón'ryj p-sú todas hs poten deben ser obligadas en primera línea las 
cías n4valcs, que precisamente para las personas solteras. Además, asegúrase, 
armas de esta clase, fáciles en sus mo Que el obligado no sólo no ha de desem 
pimientos y no ligadas localmcnte, se- penar un puesto. peor económicamente, 
sino que también, en e nuevo destino se 
utiizará su energía dĉ  trabajo tan opo'rtu 
ñámente como sea posible. 
El antiguo puesto de trabajo queda in 
condicionalmcnté libre. Las viviendas de 
naval como claramente se desprende servicio o de taller que posee un obliga 
del tratado anglo-alemán de J')3S. fien do al servicio económico, no precisan 
de a establecer inequívocas y diáfanas desalojar durante el "traslado"' siempre' 
relaciones. Sin rasan forzosa para que el obligado permanezca ocupado en 
ello, el Reich no desea peerticipar én la misma población. Todos les gastos sur 
una nueva carrera de armamentos vía gidos del traslado los. sufragará la em-
-rífimos. Se presenta sin- embargo como empresa que requiere los servicios. | 
necesario el observar del modo mis El servicio económico obligatorio, trti 
concienzudo el nuevo de san olio de lis tado múltiplimente en el extranjero co-
cosas iniciado por las resíanU s pote ¡i- rno una sensación, caracterízase de esta 
cia¿ navales. Por lo nüsm) ño se lia suerte como una medida puente, de la 
de consignar de ningún modo con sa- cnai podrá prcscindirse en el grado, en 
da la única capaz de establecer dije, 
rentes medidas" condicionadas gcegrá-
jicamente . E l confusionismo que de io-
do ello se deduce ha de lamentarse es-
pecialmente en Alemania cuya política 
^ i.'.] ce ción si el apaciguam' ento que c;h 
ño- pequeña medida y por larga iiciñ 
o se había logrado en materia de ar 
mam en tos navales ha de ceder su pues 
to- o una nueva situación de iniranqni, 
ti dad c inseguridad, de la'que en ta-
so alguno le alcanza la más pequeña 
responsabilidad a Alemania. 
te, remitirá 
IOS SOTO . 
e e « s ^ ^ u m p ! i m e n í a n a 
i c e p r e s i d e n í e d e 
G o b i e r n o 
'dé natura 
wdres y 
i s i te* 
ara obtener,— 





h e z . 
, rlori***' 
i cr is is en ta 
c i ó n francesa 
purgos, 9.—El vicepresidente del Con 
0̂ de ministros y ministro de Asuntos 
••tteriores. General Gómez Jordana, ha 
% cumpiimentado .esta tarde por él ge 
ral .de L-ifanteria, señor Carraquíno.— 
P a r í s . — L a ú l t i m a c a t á s t r o f e de 
av iac ión , e ñ la cual han perecido 
dos. oficiales y tres suboficiales, 
hace • lanzar un gr i to , de a la rma a 
varios diarios, los cuales ven en 
estos desastres en. serie una greye 
crisis en el ma te r i a l de la Aero -
n á u t i c a francesa. 
E n t r e otras, cosas, De K e r i l l i s 
afirma en la "Epoque" que este 
ú l t i m o l i a sido el v i g é s i m o desas-
t re de la av iac ión , imputable a l 
demasiado . famoso aparato de 
bombardeo": "Bloch 210". 
Este croa: ato, al cual durante 
varios meses ha sido puerto el ve-
to de vuelo a causa de los 10 
desastres precedentes, c o n t i n ú a , 
puesto de nuevo en servicio, la 
serie de- sus delitos. " Y a es dema-
siado sabido—escribe el d i a r i o — 
que el "Bloch 210" es demasiado 
pesado para su potencia m o t r i z . 
Las c a t á s t r o f e s se suceden, a s í 
una a o t ra y . los muertas se acu-
mulan . Es hora ya de poner en 
cuarentena esto funosto in s t ru -
mento de la A e r o n á t l c a francesa. 
C a í d o . B O R D E N E S 
Contra e l . "Mildiu " 
Black-Rot de la Vid. 
Para nedídos e informes: 
Antonio Díaz.==CacsbeIos. 
que aumente la_ oferta de nueva mano de 
obra. 
V . V . W . V . V . " . V . V . V . - . " . W a V « 
i I D e l e g a d o d e ! m o -
v i m i e n t o e n l í a ' i a y 
l o s B a l c a n e s , s a l e 
I , • p a r a R o m a 
I Palma de Mallorca, 9.—Salió ' en 
j avión- con dirección a Roma, con ob-
| jeto de posesionarse del cargo.¡de De_ 
i legado de Falange Española 'Tradic io-
i nalista y de las J. O. N. S. en Italia y 
para 
Al 
cual ha s 
nsa de Fall 
t 
L A SEÑORITA 
áí* ® 
10 i t m 
PaírGCi^' 
'acá v a 
adra 
cto de f ' 
:Ído3.; 
H a M k c i d o en León el día 9 ile Julio de 
f i o n á o " recibido los Ssnios Sacramentos y la Bendur^ón Apostólica. 
D. E. P. * 
I ^!'ií?id<, ho;-mano..don Ramón .Cañas del Rio; hermana política, doña 
J a l a r í a de la Concepción Represa León; tíos, primos y demás ía-
p i i ^ a , > ...̂  . _ . _ , _ " • 
3 A l par-tidpar- a ustedes tan sensible p/n-dirki, les rué-
feo gan asistan a las exequias y misa de funeral que ten-
drán lugar hoy. dtHmngo, a las diez de la mañana, en 
la iglesia de San Pedro de los Huertos, per lo que los 
quedarán, muy agradecidos. 
ip$Í inorluoria: Puerta Obispo, núra. o. 
Funeraria " E l Carmen". Viuda <3e G. Díea. Teléfono, 1640. 
•.•_''_"_«ws_a_B_» a a a a • a a » • • « a a a • a i • » a a • a • • a a a a a • a a a m tTu s m n t 
U n a C o m i s i ó n 
g r i e g a v i i t a r á 
) o a y B u r g o s 
p a r a r e a l i z a r 
a c u e r d ^ B c o m e r -
c i a l e s : 
. , A|enas. g.—Hay han sai id - p^P r r - { 
boa algunos funcionarios- del M m i ^ í t i ' 
de Industria y Comercio; que trataran | 
en la capital portuguesa de la firma de 1 
un s<uerdo comercial. 
Desde Lis-boa, se trasladarán a- Bur- ^ 
gos, para establecer intercambio comer-
cial con la España Nacional.—DRVo i 
LA SEÑORA 
o ñ a M a r i 
E z q u e r r a y S á i n z E z 
Ha fallecido en León e?, día 9 de Julio de 1938 
A les 24 años de edad. 
Habiendo recibido los ¡Santos Sacramentes y k Sendiclón Apoiítólic 
E ~ D. E. P. 
u afligido" espeso, den Francisco Crespo Alfageme • hijos, María Te-
resa y María del Carinen; padres, don Isidoro y doña Maxiinina; 
. padres políticos, den Francisco Crespo y doña Concepción A l f a - ' 
. í-'gemé- hermanos, Alfonso, María de las Mercedes, José María, I g -
nacio, José Antonio y Javier; hermanos políticos, don Fernando, 
don José, Sor Ignacia María Crespo (Asunc.ionistá) y doña Alaría 
Miguel; tíos, primos y demás familia. 
Suplican a ustedes sé sirvan encomendar su alma a 
Dios y- asistan a las exequias, que tendrán lugar hqy, 
domingo, 10 del corriente, a las seis y media de la tar-
de, en la iglesia parroquial .de San Marcelo, y a su misa 
de funeral el lunes 11 del corriente, a las diez de h ma-
ñana, en la citada iglesia, por lo que íes quedarán muy 
:y agradecidos* • : 
Casa mortuoria: Legión V I I , núm. -2, 4° . ; ;!; ¡ 1 
Por orden militar lío se - efectuará conducción. 
Todas las misas; que se celebren hoy, domingo, cn-íás-igle-sias- de los 
R. P. Agustinos, Jesuítas y San Marcelo,, y el día 11 en. les- R. R. Ca-
puchinos y San Isidoro, serán aplicadas por su eterno descanso^ 
Funeraria " E l Carmen". Viuda ide G. Diez. Teléíona, 1640. 
Págt im # 
M i n i s t e r i o 
D e l e g a c i ó n 
d e l I n t e r i o r y 
a c i o n a l d e P r e 
Es-
r o p a a n d a d o F a l a n g e 
ñ o l a T r a d i c i o n a l 
s J . O . N - S 
¡ H i s t o r i a del Tradicionalismo 
| BREVASÍOS D E L P E N S A M I E N 
TO E S P A Ñ O L 
|, A n t o l o g í a s de nuestros mejores 
j C t - í \ / A ^'pensadores polí t icos pa ra ense-
1 ^ l a y - « u - i a n z a y .advertencia en los pro-
l ^ w o a /ÍP la esencia y el destino 
Dominga 10 j u í i o de 1938 . w 
.- no nuestos sus ojos en los, 
His to r ia de la G « e r r a . C a r l * t a . ^ J * * * * * d o ^ ü v a m e n t e a 
1CSS-TuSmos que sea para nos-
o ü t un S r e seamos todos her-
0 t l " Tos unos Para los o j o s . 
— 0 — 
CULTOS A L A SANTISD. 
V I R G E N D E L P I L A i l 
del Pi lar y l a 
H I T O Mjgv 
manos 
Los asp i ran t -c j ^ 
! Femenina de A O ^ ^ 
l e ] ) r a r á n hoy xloi^i | 
i do la t a rde , s u reí??0' ( I 
I el Colegio de C a r ^ , 0 
| 11c de G n m í i n e l 
L a c o m u n i ó n , ^ " 
n 
- £ E R V I C I O N A C I O N A L D E PRO 
P A G A N D A . D E P A R T A M E N T O 




P1 parac ión , puestos a la venta o p róx imos a publicarse, ios sig.uien 
tes libros del m á x i m o i n t e r é s na-
cional, polí t icos y literario-: 
Palabras del Caudil lo: ' 'Voz de 
mando del Jefe de la Revoluc ión 
"Nacional E s p a ñ o l a " . 
Josó Antonio Primo"de Rivera : 
Obras. Tomo L "Discursos a la Fa 
lange". Doctrina, estilo y normas 
. dados a la Falange por su crea-
dor e inspirador. Pr imeia edición 
de sus obras completas. 
X)nésimo Redondo: " E l Estado 
Nac iona r . L ib ro fundamental de 
u ñ a vida integramente dedicada a 
la m á s pura doctrina nacional sin 
dicalista y ofrendada por ella. 
Ramiro Ledcsma Ramos: "Dis-
curso a las Juventudes de Espa-
ñ a " , (sogunda ed ic ión) . E l pensa 
miento político del fundador de 
las JONS acerca de la responsa-
bil idad y la misión de nuestras 
juventudes. 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta: 
"Discursos a la Falange". Com-
prende7 divididos en dos partes, 
los discursos anteriores y poste-
riores a l 18 de ju l io que, definien-
do nuestro sentido, han sido pro-
nunciados por el secretario gene-
r a l de4 Movimiento. 
Ernesto Giménez Caballero: 
"G3nio de E s p a ñ a " , (tercera edi-
c ión ) . Agotadas las anteriores 
ediciones, ofrecemos al lector es-
paño l uno de los libros que ayu-
daron m á s eficazmente a desper-
ta r la conciencia nacional de las 
nuevas generaciones. 
Jo sé M a r í a Peman: "Poema do 
la Bestia y el Ange l " . I lus t rado 
por Carlos S. de Tejada. Este 
m a g n i ñ e o Poema es la obra m á s 
madura del gran poeta de nuestra 
Cruzada. 
Eugenio d' Ors: "Los Reyes Ca 
tó l icos" . I I tomo dé "Epos de los 
Destinos". Con sabroso longuaje, 
y fina inteligencia, nos ofrece el 
viejo maestro sus a c e r t a d í s i m o s 
estudios biográficos de las gran-
des figuras de la época de forma-
ción de la unidad y grandezas es-
pañolas . . 
Paul C laudé l : " E l l ibro de Cris , 
t óba l Co lón" . Vers ión e spaño la de 
Luis Felipe Vivan'co. Dibujos de 
Pedro Pruna. La vida del hombre 
elegido por Dios para ser el Re { 
unidor do la t ierra catól ica bajo 
el signo de la Cruz, llevada al tea 
t ro con audaz sentido innovador 
de la escena, por .el g ran poeta 
catól ico f r ancés . 
A g u s t í n de F o x á : "Madr id , de 
Corte a Cheka". I tomo de Episo-
dios.Nacionales. La novela que re 
coge con i rónica fidelidad y grave 
e n s e ñ a n z a los acontecimientos 
m á s importantes de la vida-espa-
ñola , desde la caída de la Monar-
q u í a hasta la revolución ro ja de 
Madr id , .escrita por uno de nues-
tros m á s brillantes autores j óve -
nes. 
Gonzalo Torrente Ballester: 
" E l viaje del joven Tob ía s " . I lus-« 
t rado por Juan Cabanas. Volv ien 
do por la t rad ic ión de un tea t ro 
nal y religiosa, este autor j oven 
ha escrito un drama sobrio, com-
plejo y trascendente sobre el des-
t ino del hombre. 
Rafael Garc ía Serrano: "Euge-
nio o p roc lamac ión do la Pr ima-
.vera". Con ilustraciones de J o s é 
Caballero. L a novela que expone 
y relata o 
er i tor las primeras luchas de la 
juventud falangista un ivers i t a r i a , 
j Jo sé Yanguas Messia: "Bel ige-
¡ rancia, no I n t e r v e n c i ó n y Reco-
j necimiento. (Publicaciones á e la 
I Universidad de Salamanca). . Con-
j forencias dadas por su a u t o r so-
| bre estos temas en el pa ran in fo 
j de la Universidad sa lmant ina . 
Doctor Gómez D u r á n : " C i r u g í a 
de Guerra. Pr imer in ten to ele re-
coger la experiencia q u i r ú r g i c a 
áe -nuestra guerra. . . | 
I 
x x x 
} blemas de la eso 
I de E s p a ñ a . 
-Donoso C o r t é s " , por Antonio 
Tovar. 
-Mariana", Dor "Manuel Balles-
E N H O N O R r 
teros. 
I Ganivet, 
V á o u e z de 
Saavedra Fajardo, 
Mella, G r a c i á n , Una-
m u ñ o , Qucvedo, etc. 
E l p r ó x i m o m i é r 
so c e l e b r a r á 'ia 
Capuchinos el e j e r l 
en honor de S a n 
Offset 
v 
de Reproducciones on 
los semanarios " A r r i b a ' 
An to log í a s de las revistas " L a 
Conquista del Estado" y " J O N S " 
X x x / 
T a m b i é n e s t á n en p r e p a r a c i ó n 
las siguientes serlas: 
Pol í t ica Internacional ; Folletos 
P o l í t i c o s : Folletos de los comba-
tientes; E l hecho del Imper io ^Po 
l i t ica e s p a ñ o l a ; E s p a ñ a en el M u n 
do ; E l orden nuevo; B i o g r a f í a s 
P o l i ü c a f ; A r t e M i l i t a r ; Jus t ida 
y Derecho; E c o n o m í a y T é c n i c a ; 
Libros para los ñ iños . ( B i o g r a f í a s | j 
de I L ! r ^ 5 y Sanios). | j 
Los Caballeros 
Guardia de H o n o r de S e ñ o r a s , ce^ j 
A r a r á n los cultos mensua.es en. | 
sn capíHa de l a S. t Catedral el 
p r ó j i m o martes, 12 del actual. 
A las ocho de la m a ñ a n a , i 
d'>. comunión , 
tarde, rosario» 
S a n t í s i m a V i r g e n del' Pi lar por ¡ a las siete, I ^ p o s f c ^ ^ 
E s p a ñ a , p i á t i c a y el H imno . 
Ante • I 
V las ocho de la ¡ dua. P o r la m a u a n ^ . 
la o rac ión a la | niisa de c o m u n i ó n ; 
suplica l a asistencia de loi%. 
socios,.en par t icular , y la de to-
dos los leoneses, para pedir a la 
que es Capitana Generala de n ú e s 
t ro glorioso E j é r c i t o , por el pron-
to t r iunfo de nuestras armas. 
l i ^ r c i c i o en bono 
Padua. 
A dichos cu l tos 
r an todos los trece c!e 
quedan i n v i t a d o s lo¿ 
P í a U n i ó n y d e m á r ^ 
santo t a u m a t u r g o . Oí 
UÍC sietrpre para f u rocador 
do o: 
L a D i v i n a P a l a b r a 
DOmN'GO Q U I N T O D E P t j I i : 
D E PENTECOSTES 
C a r í s i m o s : Sed todos u n á n i m e s 
en la oración, compasivos, .aman* 
blo compara esta un ión a la que 
existe entre los dist intos miem-
bros del cuerpo humano. " A s í co-
mo el cuerpo tiene muchos miem-
tes de todos los hermanos, mise- . bros -y hay un sólo cuerpo, del 
rlcordiosos, modestos, humildes , mismo modo en la Iglesia somos 
no volviendo mal por m a l , n i m a l muchos fióles y formamos u n sólo 
í i c ión por ma ld ic ión ; antos a i con cuerpo, cuya cabeza es Cr is to" , 
t ra r io , bienes o bendiciones ; p o r - j Esta unidad.es algo m á s q m 
vjue a esto sois llamados, a ñ n de j u n a simple conexión de •volunta-
que poseáis la herencia de l a ben- ; des; es algo m á s que una mera 
dición celestial. Así , pues, e l que tlefensa de intereses mutuos ; est* 
de veras ama la vida, y quiere v i - * unidad es f ra ternidad; es decir, 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Gra:: 
K s u n h h á n ele c a l i d a d , n o d é f e « a r , L i l 
_ , ' . . •; ' 'J11 a Enteco : 
e l m e j e r e n t r e s u s siniilsrfí r _ 
Y es el t n í i s ecocómíco . 
1 
v i r d ías dichosos, refrene su len-
guaje del mal , y sus labios no se 
desplioguen a favor de la false-
dad. Desvíese del m a l , - y obref 
el bien; busque con ardor l a paz y 
vaya en pos de ella; pues el Se-
ñ o r tiene fijos sus ojos sobre los 
justos, y escucha propicio las s ú -
plicas de ellos; al paso que i r ¿ r a 
con ceño a los que obran m a l . Y 
¿qu ién ray que pueda d a ñ a r o s . s i -
no pensá is m á s que en o b r a r 
bien? Pero si sucede que p a d e c é i s 
algo por amor a la jus t i c i a , sois 
bienaventurados. No t e m á i s Jos 
fieros de los enemigos, n i os con¿ ' 
! t u rbé i s , sino santificad en vues-
tros corazones al S e ñ o r a l S e ñ o r 
Jesucristo. 
( E p í s t o l a de San Pedro) 1.a, 
I I I , 8-15). 
E X E G E S I S 
L a unión no es una l ey solamen 
identidad de sangre y de intere-
ses. De ah í que las vir tudes que 
quiere San Pedro reinen entre los 
cristianos son virtudes de herma-
nos: misericordia, modestia, hu-
mi ldad . 
i Una observac ión digna de te-
nerse en_ cuenta apunta e l Santof 
A p ó s t o l y que por ser en extre-^ 
mo importante y de par t icu lar 
trascendencia-, conviene hacer re-
saltar. E l que de veras desee v i -
v i r d í a s dichosos, refrene su len-
gua. La, lengua es el mayor ene-
migo de la sociedad. El la es la que 
produce los grandes disgusto!} y 
la que fomenta las mayores ene-
mistades. ¡Dos cosas que no á e * * 
ben exist ir nunca cutre los miem: 
bros de una misma famil ia ú 
: E l C:istianismo es la re l ig ió i í 
de la fraternidad, entendiendo es! 
t a palabra, no en el sentido revo-; 
te f ís ica; es, sobre todo, una l e y lucionario. E l Crist4anÍ3mo es IB 
mora l que expresa la grandeza y re l ig ión de la f raternidad verda ! 
la importancia de muchas v o l u n - dera, en la que todos 
S e i m i t a p e r o n o se i g u a l a ; 
Bálsamo «Angelical» v 
Bá l samo «Angélica!» 
frt «I f r t p m m á * u n * U m a d r e debe tícwpre t t n p h t m r t m «i etíAOi 
4* «» cea». 
Sí por «» liebcrto «ÍWUJO, s a olfte totre t t c v c e J n n t m ^ k ñ t i d m ¿ 
%rteUiM rm iSeiicsdfi, 4«dí «ifê  ef 
Bá l samo «Angelical» 
K rftrcr* c*n pocas «pÍk.«cioBe«. 
0 8 VRNTA E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
* i PO» %AYORf E N TODOS LOS C E N T R O S , AL.MACBNE1 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C H U T f C A S 
O E P O S I T A R f O G E N E R A L PARA E S P A R A l : í 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
S A M O L A 
£1 ctieior ctutltutlvo del café t% >f 
Sabor exquisito. Pus^nci s nutritivas e ínoíensiíente. 
para los nervios y e! corazón. í.:dic« io e s p e m M ^ 
para los niñ s. Producto Nacio^ al. Pí ?a'o en icrfeuái 
^tablechiiientos de comestible*. Fabucanté exclusi? 
MAXIMINO ARIAS TAcCONT 
' F E D E R I C O E C H E V A R R I A , 27, L E O N 
ta'des unidas. 
L a Iglesia, que es una sociedad 
completa y. perfecta, tiene como 
c a r a c t e r í s t i c a la un ión . San Pa-
se aman y i 
defienden y en la que nadie des-' i 
precia les meatos propios de'ca- j 
da hermano. ¡! 
E l Señor , dice t a m b i é n San Pe- | 
S T O R G A 
EDIFICIO NUEVO I N S T A L A C I O N 
CUARTOS DE B A Ñ O 
CALEFACCION 
P R E C I Ó S MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS T 
T E L E F O N O 74 I 
C E R V E Z A S 
SIN R I V A L 
arrestos ae gran es-
Ventas para L e ó n , Falencia y Asturias 
e impone po su caHdad 
S 3 B U r e z i r c i a 
p a r l a d o 77 
c í n a : A d a , 
T 
T e l é f o n o 1 3 9 5 
i v a r o L ó p e z , 2 3 
G 
Turno de f 
De ocho de la noche a f̂̂  
mañana, Sr. Mazo, ' W ^ A 
Conde. t i 
De 9 de la nianaiua, .a j ,^ 
che: . M 
Sr. Arienza, calle I>u^ | J 
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DoiaSugo 10 de j u l i o de 1938 
a p o r s u 
• • j p 1 
. 9.—EV Duce ha terminado el política exterior italiana, que tiene al-
del libró titulado "Actos del canee mundial, que aunque está incli-
Vnisejo Fascista", cu el que ira- nada hacia las-más amplias formas ds 
a iabor ejecutada por este orga- colaboración, se basa claramente en el 
curarle los quince años del re-_ eje Roma-Berlín y en el triángulo Ro-
i ma-Berlin-Tokío. 
medidas de gran importancia, tales como 
el desarrollo demográfico del puo1»'.- ita-
liano y el refuerzo de su energía moral. 
Los extranjeros que miraban con lástima 
a la antigua Italia, odian, a la nueva Ita 
lia. Nos sentimos orgullosos Je' este 
ü a f l o t a r o s a c a r e c e d e j e f e s 
Riga.—Una g ran a g i t a c i ó n se les. A d e m á s los jefes de las t res 
hace no ta r de algunos meses a es- flotillas del Caspio, del Nieper y 
ta parte entre las t r ipulaciones y del A r n u r han sido "eliminados" 
los oficiales de la flota m i l i t a r so- j u n t o con el jefe de la Academia 
viét ica . E l Gobierno de Moscú , en N a v a l sov ié t i ca a lmiran te L u d r y . 
la i lus ión de poder con t ro la r a re- j Habiendo quedado sin jefes la 
p r i m i r el movimiento , ha p roced í - flota r u t a atraviesa actualmonte 
do a despiadadas depuraciones f u - una crisis sin precedentes, ya por 
silando o deportando mi l la res de lo que afecta a la m o r a l de los 
personas y ha nombrado nuevos hombres ya por lo que afecta a 
comisarios po l í t i cos e informado- , las condiciones del ma te r i a l . 
rosumen de este prólogo: rnág A., i Í U -".tu un 
K ' p u c e recuerda que el primer perío-




constitución le las base; 
n 
tunda; , 
r.f * • í 
,1̂ 1 fieímen, a saoer: ivíilicia, 
r-^epín v Carta de Trabajo. El 
l triodo fue. deseado a recon-•] 
r . i :!.;a a la reconcuiacion entre ; ! ^ í " " ' • - El íerecr.) oMcdc Í ,!? w E"-co > ia io-3-1 , | 
llifi-arse de período triunfal, porque j 
Egal- CÍ nacimiento del Segundo Impe- \ 
Romano. ' | 
Milicia dió pruebas soberbias de , 
u [magnífica solidez moral y_ material, 
en día, las Corporaciones centro j 
toda la vida económica nacional. Co 1 
el Partido Fascista es el animador i 
la vida política y moral de la naiien, | 
i mismo tiempo artífice de la libe- j 
ón física de la raza italiana. La es-
H y activa «olaboración entre .los | 
•facto:-es de la revolución fascista.^] 
—rtido, Milicia y Corporaciones--está 
^•ando una nueva Itaaa. | 
• -«Es te cambio se observó claro y magni i 
X J ; : durante la guerra de Etiopía, duran j 
VE A C B N E l ^ c l período de sanciones y en la gne-| 
tAí 
Icro. anti-cemunísta de España, que 
t r o 
:arrcl!a claramente en favor de Franco. \ 
Bpesar de la yuda franco-soviética al | 
•emigo. Es el primer conflicto entre dos I 
Bi-oucionesl: la del siglo pasado y la j 
•olución fascista. No sabemos si este j 
iflicto está destinado a desarrollarse | 
los ámbitos de Europa y mundiales. | 
bemes que el Fascismo no teme la In-
que ha de decidir la suerte del Con- ^ j^a solidaridad entre Roma y Berlín 
fnOíínSÚíBente. '• tiene caracteres bien deíinidos y hasta 
^cjg.|aieijft;i reconocimiento del Imperio por par el oriente no ha habido necesidad do 
:;.ijl(fc;de las potencias, consagra la doble y realizar un acuerdo de índole diplomá-
,n victoria italiana. La guerra de Af r i tica. 
fijó las líneas" fundamentales de la Mussolim recuerda finalmente otras 
3 " O 
ICOS 
os r m 
odio, al que correspondemos con un sen 
íido igual. 
Italia debe tener un carácter cada vez 
más militar y esta gran obra será core-
nada con la creación de la Cáirtara de) 
Fascíe y las Corporaciones. 
O P P E L 
í C A R T E L E 
% m i k c m m m ^ m m m m m m l \ ^ . . . 





A las cuatro, a las .siete y me-
^ v ^ v - v - ^ ^ ^ ^ v w » ^ ^ , dia y a las diez y media, 
^ ^ v ^ ^ - v - ^ w v v ^ v v ^ * ^ * ^ * * ^ E l maravi l loso e s p e c t á c u l o Me-
t r o Goldwyn, hablado en e s p a ñ a l : 
'LA M E L O D Í A D E B E O A D W A Y 
U n film de m á x i m a c a t e g o r í a , 
con Rcbor t T a y l o r y Eleanor Po-
weüi 
M a ñ a n a : 
G A N S T E S S B E L A I R E 
Por Douglas Fa i rbanks ( jú -
n i o r ) . . i 
— o — 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete y me-
dia y a las diez y media. 
E l clamoroso éx i t o en e s p a ñ o l : 
E L F A N T A S B Í A ¥ A A L O E S T E 
S u p e r p r o d u c c i ó n in terpre tada 
por Jean Parke r y Robcr t Donat . 
res secretos a bordo de todas las 
unidades de la dota , en los arse-
nales y en los d e p ó s i t o s t e r r i t o -
riales. 
L a a g i t a c i ó n , sin embargo, con-
t i n ú a m a n i f e s t á n d o s e p ú b l i c a m e n 
te y se propaga en l a p o b l a c i ó n 
c i v i l . D í a s a t r á s , mil lares de ma-
nifiestos antiestal inistas fueron 
lanzados sobre los muelles del 
puerto de Odessa. A l mismo t i em-
po una m a n i f e s t a c i ó n a n á l o g a era 
registrada en Leningrado. 
L a Mar ina de guerra sov i é t i ca 
ha quedado p r á c t i c a m e n t e sin ofi-
ciales. L a laguna es m á s grave en 
los altos medios, grados, pero t a m 
bién se hace notar en las catego-
r í a s inferiores. Centenares de a l -
tos oficiales han sido fusilados o 
eliminados bajo la a c u s a c i ó n de 
ser "enemigos del pueblo". E n t r e 
los principales elementos di rec t i -
vos suprimidos se cuentan el co-
mandante ~en-jefe de l a flota a l -
mi ran te O r l o f y el vicecomandan-
te en jefe a lmirante V i c t o r o f . Haij, 
~ido t a m b i é n "eliminados" los a l -
mirantes jefes de todas las escua-
dras navales s o v i é t i c a s : el a lmi -
rante Eivkof jefe de la e s c u a ó i a 
del Bá l t i co , el a lmirante Kozhanof 
jefe de la escuadra del M a r Ne-
gro, el a lmirante K i r e y e f jefe de 
la escuadra del Pací f ico y el a l -
mirante Dushenof jefe de la es-
cuadra de los mares s e p t e n t r í o n a -
P o m a d a C é r e o 
Cufa úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones. 
i 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s ' 
M U C H A C H A S para asistir a do» ecr-
sonas,' se necesitan dos de ¿6 & M 
años, unasabiendo de cecina, Iniarmei 
en esta Administración. E-.vj7 
MOTOR gasolina, 9 i L P, con tod^s 
sus accesorios riego, véndese. Para ítm 
tar. Sindicato Riegos de VegelHna ds 
Orbigo. £-413 
CASA recién construida, nueve, vivien 
das, se vende Razón,: A Núñez, Con 
de Guiíién, 4 (Solares de Roldan) 
• 'E-414 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isja,, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
CASA de nueva construcción, sitio cén 
trico, planta baja 5' principal, se ven-
de. Para informes, Casimiro Hernan-
do, Paseo de La Lealtad, núm 19. 431 
CASA, nueva construcción, sitio cén-
trico, por poco dinero vendo. Infor-
mes, Alcázar de Toledo, núm. 2, sas-
trería. 
HORNO panadero, con vivienda, se 
arrienda. R a z ó n : Garaje Iban! • 
COMIDAS y bebidas se traspasa, 
por no poderlo atender. Informes, 
Travesía San Mart ín , León, 
C A M A R A o armario frigorífico se-
minuevo, se vende. Para verlo y 
tratar. 'Alfonso V, 7, de 12 a 3. 
M A Q U I N A "Un;versai" v tupj ta-
ller carpintería, véndese. R a z ó n : 
Badiola, Pola de Cordón, 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
aproimadaraente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L , Fernández. Apartado 5, León., 
LECHERIA, siete vacas, buena clien. 
5 H s p a r a s l o n a s ^ a r ^ n ^ m a s í ^ » ' 
! RADIO E L H C T R A i tela, próxima capital, se traspasa. R a z ó n : Angel Rodríguez, E l Tras-
ai. Trobajo del Cerecedo. E-439 
*MW'MIII'̂M̂ M̂a'*M̂*M*l'M™—™———T-rr •~TTTr"i rinJinmm'Tm -
m i k u t a m ^ U « Inlisstris! 
^I»!fis|«s m g m m ñ l %slm\G& tais-
ñMmám á * la intsrfs OI!¥OL 
í 
Di3 RAMON M. FÁRRAÍ'EIRA 
brlfícanl®^, rtsumát^oe, accesorios automóvH 
n c e s o n a r t o o f i c i a l 
^ - á r e Isla, 19 '. 
^a f ranea , S 
5a* I I I ' 
fe í «á-s» ty*aff á""^ 
^ ^ ^ ^ 
? Teftuo 5. 8mp!eM áe toda cli^e de p r e c d ^ pojr áeihaúvt. %m **** *** 
j tejido» LUTOS tíN OCHO IfORAS. Trans ío rn t adén M U* preiid». 
1 » color. F'rcnttíud eis las eac&níftjk C-oforea a muí-s-rf*. Cl«/*íít.?.a 
N'^TA, E l 
y soliden ea todae Í0i tfsbaío». 
«ísrssto y hñllfi «stpetlaí eos que -se ottisea» 1 ^ ir«Sba|ss« 
» ú* Stoplex* 7 íeñíJo, h4c!én¿ok»s distinguir de otío» slmsiatr*^ «9» b*. ? 
' víocíón que excTu»ív«rúente q»* esta Cas*. * 
; l>e«$NK;li6, Oráb&o i í . M («i Uds ú*i Vitit Rofíywwi4b. T«Jler«i, * 
•lar» í%«íairW. ííéas*if« 1 i 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro, ses ión ded icad í 
para los heridos de guerra . 
A las siete y inedia: 
L A F L O B B E J Í A W A Y 
ía emi 
^ C r d o ñ o ? l f 2 « - T s é f c n o 1 4 0 
S A S T R E R I A 
La calidad ha htjcho 
nusslra reputac ión 
i E S P A N O L ! 
> A e ^ g ü f « t e ©n « 
J 
rnmea 
Accidentaü malv ídua las Cobc 
ne ntc estrella M 
11V0 .ay í s p o n s a b n l d a d 
/• G S N T E P A R A L E O N ,Y SU P R O Y Í N G 1 
J O S E R A M O R O D R I G U E Z 
P K O A 
DonOngo 10 Se j q H o de 1938 fe «BJSBJ 
A y a r d e s c a n s a r o n l o s c o r r e d o r e s 
e n R o y a n 
París , 9.—El descanso de hoy en Leducq, clasificado ayer en segundo 
Royan ha animado a los corredores lugar, ocupa el tercero, porque hubo 
Se habla de crisis en Barcelona Un ilustreperio^u 
ndalecio Prieto pres!diráIfr^cés v i^a l 
obierno moderado un 
n r- i i ro t ich de que pelona a París que el Gobierno rojo 
Burgos, 9.—Circula la Uw^i | 
mucho. 
Después de las cuatro etapas de 
llano, con tiempo lluvioso y frío, el 
tiempo amaneció claro, y la tempe-
ratura mejoró extraordinariamente* 
Los corredores se han levantado tar-
de, paseando por la ciudad. Casi to. 
dos se han negado a hacer declara-
ciones. 
Vervaeckc, ganador de la etapa de 
ayer, ha dicho que se encuentra con 
fuerzas suficientes para abordar los 
Pirineos con éxito, y que no teme 
ni a los italianos ni a Bcrrendero, 
aunque les considera como grandes 
adversarios. 
esta mañana comunicaron desde B ? * 
£1 minUtro deí Ime-
rior conferencia con 
el vicepresidente 
Burgos, 9.-E1 Ministro del I n i c . 
Súñer, conferen-
una confusión en la clasificación. 
rior señor Serrano 
anana extensamente coii^el 
Minis-
:ció esta mai 
La salida para Burdeos so dará a 'yiccprcsúlcnte 4el Gobierno y 
-las once de la mañana, par llegar ; tro de Asuntos Exter.orcs, genera, 
a dichi población a, las 16,50;—DRV. Gómez Jordana.-DR.. 
p o s i c i ó n 5 oficiares 
e constituye e! Consejo Su 
perior de Beneficencia 
I Buidos, 9.—El "Boletín Oficiar 
del Estado publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
E l corpulento Majcrus, no dijo na- | 0rdcn á d Ministerio del Interior, 
da, y ha permanecido en la cama ¿ ¡ ^ j ^ . ^ ,cl ¿onsejo Superior 
hasta la hora de comer, que se ha de Bentficcnc¡a y obras Sociales que 
hecho dar masaje, y durante algún , M i ^ ^ z ^ * * nnp J > J de constituido con Ies señores que 
tiempo, acompañado por los mecáni- < . 
. - se indican, 
eos del equipo, ha visto preparar su . , . , ^ r 
j Orden del Ministerio de Defensa 
Nacional promoviendo a sargentos 
máquina. 
Los corredores franceses se man-
tienen reservados. Sin embargo, es 
posible que mañana presenten bata-
lla, porque Desgranges necesita que 
un francés entre el primero en el 
nuevo estadio de Burdeos. 
Como novedad hay que señalar qué 
los organizadores han anunciado que 
teria don Antonio Sánchez, Cáma-
r a . - D R V . . : - ' í I í l | | l 
Teatro para los 
heridos 
Hoy, domingo, a las dos en puntó de 
prcvisionaks de Infantería, con la la tarde, trasmitirá Radio Nacional, en 
antigüedad del 26 de Junio ultimo, su eniisión dedicada a los herido* de gue 
y plazas de destino que se señalan, rra, el segundo acto de la zarzuela "Los 
los alumnos declarados, aptos en la 
Academia de San Roque. 
Se habilita para ejercer el empleo 
de comandante al capitán de Infan-
Br¡liantes", por la compañía linca 
Arias-Cuevas, que actúa en Burgos. 
Lita emisión será r¿transmitida por 
Radio León "Ondas Azules" 
ustro de Educad 
Vrtoria, 9.--Esta mañana ^ 
Ministro de Educación Na ' ^ 
Pedro Sáinz Rodríguez, el 
Massis, director de la i m p o r t a ^ 
vista francesa "Revuc U n í v ^ "'•M va a ser modificado. 
' Se dice que el nuevo Gabinete se-
rá^presidido por Indalecio Prieto, con 
laT colaboración de elementos mode-
rados. 
Esta información nos ha sido trans-
mitida a título de rumor.—DRV. [estar de la retaguardia nacional. ^ 
Elaniversarlode la muartedsCaívoSotsii 
uno de los periodistas francés - 1 
mejor defienden los intereses ^ | 
paña en su país. 
El señor H . Massis, que en 1 
tualidad recorre la zona libera^ 
encuentra admirado del orden v TM 
El 
En Pontevedra y otras local 
dades, se preparan solemne 
actos conmemorativos 
"Burgos, 8.--E1 próximo día 13, a las tir, se denomine en lo sucesivo | 
once de la mañana, se verificarán en Pon ttuto de Calvo Sotelo", y que cn 
tevedra solemnes actos religiosos por frontispeo del nmueble se graven 1; 
iniciativa de la Junta Nacional pro ho palabras que Calvo Sotelo pronuncj 
menaje a Calvo Sotelo, que preside el cn las Cortes, cuando le amenazan 
gobernador civil y que tanto interés vie de muerte los enemigos de Esp^ 
ne desplegando por exaltar la figura del <¿Yo digo lo que Santo Domingo^ 
insigne estadista español, mártir de la Silos contestó a un rey castellar,; 
patria. Señor, la vida podéis, pero más r-
El daí 14, se celebrará en Villagarc'a podéis. Y es preferible morir co-
do Arosa una solemne misa por el alma BÍtóa que vivir con vilipendio." 
de 'don José Calvo Sotelo y el mismo 
día, con asistencia de las personalida-
des y autoridades, se procederá a la co 
locación de un busto del esclarecido pa-
tricio español eñ una de las plazas de 
dicha ciudad. 
| | adversar 







mo los mineros 
r d ó n y Santa L u 
vante. 
en esa 
e y í o t 
estrucoi 
a i r reme I 
EL MINISTRO DE EDUCACION 
NACIONAL DA E L NOMBRE D E L 
INSIGNE PROTOMARTIR, A L 
INSTITUTO DE TUY 
Vitoria, 9.—Esta mañana, el Minis-
tro de Educación Nacional don Pe-
dro Sáinz Rodríguez, firmó una or-
den en la que se dispone que el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Tuy, 
ciudad , natal del ilustre protomár-
R e p a r t o d e 
m i o s a 
n o s d e l 
o s a l u m 
I n s í i t u t o l 
telo, pan 
I la ofrene 
A las 
sión esp 
[= llorado ( 
y el pres 
' Se iir 
Hiiunnnimmi 
yet 
La victoria obtenida sobre Burriana, 
hace cinco días, se ha revalidado con la 
ocupación de Nuíes, coronando una sa-
bia y habilísima maniobra, encomendada 
al General Jefe del Cuerpo de Ejército 
de Galicia, para alargar nuestra línea por 
el Mediterráneo, etendiéndose así & so 
beranía de la España auténtica por tie-
rras levantinas. 
El enemigo ha confesado^una ve? más 
su imjpatencia, pero no se resignan a l*s 
consecuencias de una derrota y surge la 
decisión catastrófica, la que h:\ dado a 
la guerra en España un tinte sombrío, 
abriendo para siembre un abismo que na 
da ni nadie podrá cerrar entre los que 
ganan limpiamente con sujección a las 
leyes de guerra y respeto al derecho y 
p o r 
J u s t o S e v i l l a n o 
V a V . W . V m V A V . W . W A V i 
t-ó lo hace la horda, los elementos irres 
ponsables. La destrucción de Nuíes se 
ha hecho con método yt cálculo, midien 
do el tiempo que necesitaban para des-
truir a población A las tres de la tarde 
llegaron nuestros soldados y con ellos el 
General Aranda, que paseaba entristeci-
jdo- por la añudad que él quiso entregar 
a Eapañ con ondear de la bandera na-
cional yexplosiones de entusiasmo.de es-
tos hombres de Levante, trabajadores; 
ahora ven como fina de dos años de sa-
queo, terror y latrocinio, la destrucción 
de lo que aun se mantenía en pie. 
Pero de todo triunfará el amor espa-
un plan bien estudiado. Nules había c!E - < < Í T, , , 
, 1101 d e l pueblo levantino. Y. su amor al 
Ar\ An coi- T o ílnmoim-ifnnnlrsnon fine 
trabajo. 
En la tarde de hoy, regresaban ya al-
gunos de los vecinos, que contemplaban 
entristecidosMos escombros de sus 
sas. 
res casas de la población La iglesia era 
[depósito de municiones. La tierra fué mi 
[nada. Se dispusieron las mechas y todo 
^ I el templo, con sus recios muros y piedras 
quedó convertido en una fantástica l>om 
"ba, cuyas paredes y piedras, en mil frag 
montos, habían de hacer aun más terti 
bles los efectos de la catástrofe 
A la voladura del templo siguié la de 
todas las minas dispuestas con sujección 
a 
jado de ser. La floreciente población qu 
daba destruida. Recuerda lo ocurrido con 
aquella funesta labor de destrucción ce 
que fué Asturias víctima y teatro al f i -
[nalizar la guerra del Norte. 
M u s u l m á n 
Tetuán, 9.—En el Instituto Libre 
Estudios, Marroquís, se celebró el 
de hacer entrega de los premios obíc 
dos por los alumnos distingurK- por 
aplicación 
Presidió el hermano de S. A. imperiaj 
el Jalifa, en representación de aquélJ 
hermano del Jalifa entregó persofí#í 
te los premios a los musulmanes 'if 
cursan sus estudios en dicho centró 
director del Instituto pronunció un nrj 
ble discurso exaltando la significa^ 
del acto y expresó su gratitud al-J^ 
y al Alto Comisario por la proteccif 
que les dispensan. 
Asistieron al acto los principa1^ ir 
bros musulmanes de la ciudad, qu? (r 
ron obsequiados con un té. 
S e f u n d a e n F 
c í a u n a s o c í e • ¡ 
irr 
Toledo, 1; 
ícr.no al fren 
[do la sóícri 
Cruz Latiré 
I teniente con 
tropas que c 
sitaría en lo 
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m, y otr 
» * a « s a i 
París , .—Ha sido fundada en F ^ l 
cía una Asociación titulada 
gos del Japón", de la que forma1) 
^ parte los mariscales Pe tai n y Spe^ 
¡ así como el almirante tacaze. 
po 
Estos horrores, que la pluma se resis j 
I — í ía sido el último crimen—les decía Esta Asociación se propeno hjl 
conocer a Francia el verdadero ro aüora iiabía doblado ésa cifra. En la te a describir, me recuerdan aquellos co « ^ . 
1 " . • ei vjrenerai—. i a no habrá más 
«rior a la entrada de nuestras mo la destrucción de Tarna, Cangas de Y aque|¡os hombres ll€chos al trab ' pecto del Japón y c o n t r a r í e s ^ f j 
' % a la actividad ámerciaí y ag Ío la"1 propagaRda hecha por la AsociacW 
la 
gel de España y estimable pesa di 
balanza comerciial, sintiéndose 
su 
España destruida. tropas, las uatoridades, de maneia me- Onís, etc. • 
En Nuíes se ha repetido el caso de 'ódica, bien estudiada, fueron exacuando* — M i comandante—pregunta a 1* que han con,Yertido t 
Burriana, pero con mayor tristeza, con ^ población, civil hacia Valencia. Ya vista de aquellos despojos, a un jefe ' • - v.n ^ : 
más impresionante horror. Nules ha sido comprendían que solamente t i terror po que hizo aquella campaña ¿Es esto ma-
ganada en vitud de una habilísima ma- día conseguir que la villa quedara va- yor que aquéllo? smilenaose a W r ? 
niobra realizada por las tropas de Ge- cía. No hay palabras para describir las - M a y o r y menos excusable-me res- J ^ ^ FrmC0' abren 
neral Aranda. Los soldados gallegos que terribles escenas desarrolladas. Iban las pondió- . Aquí se aprecian mejor los] > E L 0 f t^nz:x' -
a orillas del Mediterráneo se están I>obVes gentes, llevando lo más indispon métodos de los dinamiteros. Los exrd^si rq " j ^ f r . . V ! ^ " 
briendo de gloría, tenían en su pod^ la. sable, y querido de sus hogares, lo que vos fueron colocados sabiamente. Serian t J n T , , ^ nUeV0 Es' 
rica población levantina desde las prime buenamente podían cargar sobre sus es barrenando cimientos. En la montaña cml 1 W l ^ F ^ de, Sl,S ruinas' 
ras horas de la mañana. Esto lo sabían paldas. La triste caravana se puso en zá fuera d'-upable qu^ quisieran de. / Uri C,rimen mas' Pero el ailtimo. Alio 
los rojos perfectamente, pero antes de ce marcha por la carretera de Valencia. La truir los pueblos para que no tuviéramos S¿ ^ T * ™ M ^ , 
Per la población a los que con el esfuer inmensa mayoría de los infelices, em- dónde cobijarnos ePro aquí nada cOfi-i huertano cuya casa había sido i Fué arrojada una bomba contra la 
zo inteligente la habían ganado, decidió prendían e! éxodo a pie, vigilados por guen con eso y Ó avance contin' ^ ^ d e ^ í d a . Y añadía:. Sólo siento que la i da de un autobús, produciendo la ^ 
ron destruirla. | ios agentes del gobierno. santemente. A mi entender" L laSS r — t ^ SerVÍr de alojan,ien \tc a trcs P^sonas y heridas a otras 
No fué obra de eso que llamamos la ¡ Cuando Núes quedó vacía, llegó la no en Levante ha entrado en ^ t ^ n A n t * , S Soldados de Franco y m eñ ¡ A última hora de hoy se han recn*? 
horda, queriendo expresar con ello l a ' r a del saqueo Era. la hora de los nu.¡- m ¿ acusa de m ^ 7 ^ 1 ^ • I)enodo ^ bodega no tenga una sola botella para ' cido los incidentes y dos jóvenesrjudl< 
: * , -r r ^ uc manera terminante la 'nfe- ^nc t;t^^i„ 1 , I • • v 
actuación de grupos irresponsables, do- cíanos. Las casas fueron saqueadas. Aun rioridad del en^n-n™ ,r ^ • ^ ^ d o r e s . Por lo demás, a tra ' han sido brutalmente apaleados por 
minados por el rencor; fué decisión del ¡quedaban unas horas disponibles y las J- - BAJAR ^ A 
antinipona, de la • que ^e^ p r e s i d í 
Herriot.—Faro. 
El baiance de vlclii 
mas por los s u c e s o ^ 
de Paiestina 
— o — 
" Bolet 
f í en te al 
lentes, inse 
polución d 
pede 1a ] 






Jerusaíén^ g.—IIoy se han proau 
nuevos incidentes entre árabes y J 
mando responsable, que responde a un ' emplearon en cargar muebles y enseres tn T n '̂o t r a' A°ía de GorQÓn y San dan para todo 
i -r -^ucia, ios que destruv 
cuidar los naranjos, que ellos árafo s. 
criterio de gobierno. jen los camiones que estaban dispuestos blaciones de A T t m d r r r L T ó T Ibrra ¡ o K ^ ^ q i í e r e d Í m e y l a q U e S0" d o ! n u e r í o s & á r a b e s y 12 h 'éb^e0S y l 
Lo ocurrido en Nules rebasa cuanto para recoger el botín En tanto, los equi milicianos de Levanf/ .̂ KA« V J ^ f . . escombros ^'^eantes aun, piensa en1 número de heridos ascien<!e a varios ' 
En los tres ul t imos^ía l han resi|.; 
Di Paso 
. ja.ra de 







hasta ahora habíamos visto. Nulos es pos de dinamiteros iban colocando minas guerra ydestrozan las 
ante saben perdida la levant 
ar nuevas ciudades para la gloria ; tenares. 
poblaciones ou,r> e*ernq ! p 
una población de unos 15.000 alma?, pe cn los edificios públicos y en las meje abandonan. Pero que no se disa QI ' i A'U y el honor de su Cau-
" ^ ^ l O , . j . ; ^ i.í'V a^g^ 
Se anuncia una campaña de rep 
lias por parte de los á r a b e s . — J 
0s monun 
^ ¿o 
, ^ Vis 
0,a5 Alc 
